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A1 Livro de Atas  
Registo das reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T de Bougado (147 
páginas) 
1836/06/30 1878/08/21 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A2 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. de Bougado (50 
folhas) 
1878/08/25  1882/03/19 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A3 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. Bougado (148 folhas, 
120 a 148 em branco) 
1882/03/26 1890/01/01 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A4 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S. T. Bougado (8 folhas - 
02/01 a 06/04) + (26 folhas - 20/04 a 
21/12 (18-26 em branco) 
1890/01/02 1890/12/21 Livro 
BOUGADO 
(S.T) 
A5 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. Bougado (100 folhas); 
Fatura de 1989 e Propaganda da 
Candidatura de António Soares 
Carneiro à Presidência da República 
(1980).  
1891/01/01 07/09/1902 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A6 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.T. Bougado (46 Folhas) 
1902/10/06 1910/04/03 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A7  Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S.t. Bougado (97 folhas) 





A8 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Paróquia de S. T. de Bougado (100 
folhas) + Registo de correspondência 
com a Câmara de Santo Tirso 
1918/01/08 1925/10/04 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A9 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S.T. Bougado (98 folhas) 
+ Documentação avulsa : - Relação 
dos Objetos da Junta (1931); - Edital 
(15/12/1932); - Carta da Inspeção 
Geral da Educação (02/12/1932); - 
Arrematação (19/02/1933); - Edital 
(02/04/1933);  - Edital e 
Correspondência (04/1933); - Contas 
de Receita e Despesa (1931, 1930 - 
1931) 
1925/10/19 1933/06/25 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A10 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S. T. Bougado (133 
páginas) + Edital (03/11/1937) 
1933/08/09 1941/06/28 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A11 Livro de Atas  
Registo da Reuniões da Junta de 
Freguesia de S.T. Bougado (150 
folhas) + [Delimitação das Freguesias 
de S.T. Bougado , Alvarelhos, nas 
proximidades da zona de S.Gens de 
Cidai (1956) e Ata da Comissão de 
S.Gens (11/10/1956)]; 2 Papeis 
(05/04/1956); 1 Pedido dos moradores 
(1963); Correspondência com Câmara 
Municipal de Santo Tirso "Escola de 
Bairros" (21/03/1960) 





A12 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S. T. Bougado (200 
folhas) + Documentação avulsa: - 4 
Papeis (s.d); - Ata de instalação de 
Assembleia de Freguesia (13/01/1977); 
- Tabela do Preço de enterramentos 
(1946); - Alvará (02/11/1967); - 
Correspondência (19/07/1971) com 
cópia de ata (18/09/1966); - Contas da 
Junta (27/01/1974); - [Delimitação das 
Freguesias de S.T. Bougado, 
Alvarelhos, nas proximidades da zona 
de S. Gens de Cidai (1956) e Ata da 
Comissão de S. Gens (11/10/156)] 
1966/09/15 1980/12/12 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A13 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S. T. Bougado (398 
páginas) 
1981/01/01 1933/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
A14 Livro de Atas  
Registo das Reuniões da Junta de 
Freguesia de S.T. Bougado (FALTA O 
Nº DE PÁGINAS) + Inventário de 1994 
e 1997; Inventário da Biblioteca 




Livro de Atas do Centro 
Cultural da Trofa  
Registo das Reuniões do Centro 
Cultural da Trofa + Inventário  






Livro de Atas da 
Assembleia de 
Freguesia 
Registo das Reuniões da Assembleia 
da Junta de Freguesia de S.T. 
Bougado + Edital (01/11/1976); Plano 
de Atividades de 1984 (09/11/1983); 
Assinatura do Semanário católico "A 
Ordem" (1985) (100 páginas) 




Livro de Atas da 
Assembleia de 
Freguesia 
Registo das Reuniões da Assembleia 
da Junta de Freguesia de S. T. 
Bougado + 37 folhas avulso. (200 
folhas - 144 a 200 em branco) 




Livro de Receita e 
Despesa  
Registo mensal da Despesas e receitas 
da Junta de Freguesia de S. T. 
Bougado (1879 a 1917); Receita e 
Despesa de 1928. (50 folhas - 32 a 50 
em branco) 
1879/07/01 1928/12/31 Livro  
BOUGADO 
(S.T) 
B2 Livro do Caixa  
Livro de Registo dos movimentos do 
Caixa (1960-1977); 4 folhas avulsas 
(1974-1976) 




Termos dos Contratos 
do Cemitério  
Registo dos contratos de cedência dos 
terrenos do cemitério (1918 - 1923) 






Registo de enterramentos no Cemitério 
de S. T. Bougado (Dividido por faixas 
etárias); + 1 caderno em branco de 
registo. 





terrenos no cemitério 
Registo dos pedidos de campas no 
cemitério de S.T. Bougado 




Registo de Alvarás e 
Editais  
Registo de todos os Editais e Alvarás 
passados pela Junta de Paróquia de S. 
Martinho de Bougado. (40 folhas - 28 a 
40 em branco) 





7 Livro de Atas 1944 
Registo de Atas das Reuniões da Junta 
de Freguesia de S. M. Bougado (47 
folhas - 40 a 47 em branco) 
1944/12/17 1947/12/14 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
8 Livro de Atas 1948 
Registo de Atas das Reuniões da Junta 
de Freguesia de S.M. Bougado (50 
folhas - 29 a 50 em branco) 




Livro de Atas 
02/01/1955 - 
18/12/1955 
Registo de Atas das Reuniões da Junta 
de Freguesia de S. Martinho de 
Bougado (100 folhas - 10 a 100 em 
branco) 
1955/01/02 1955/12/18 Livro  
BOUGADO 
(S.M.) 
Livro C (1) 
Conta Geral de Receita 
e Despesa da Junta da 
Paróquia  
Registo diário da receita e despesa da 
Junta de Paróquia + Requerimento 
(21/07/1934) e Certidão (12/01/1941) 




Autos de Arrematação 
(Instruções da D.G. 
Administração Política 
e Civil 02/06/1936) 
Registo dos Autos de Arrematação (24 
folhas - 4 a 24 em branco) 




Livro D - Registo de 
Dívidas e ativas e 
passivas 
Registo de todas as dívidas ativas e 
passivas da Junta de Freguesia, com 
nome de credores, quantias, sua 
proveniência e épocas a que se refere 
e no que foi aplicado. + 4 Papeis 
relacionados com compra do terreno do 
cemitério (anos 70 séc. XX) (36 folhas - 
11 a 36 em branco) 




Livro F - Registo de 
orçamentos e contas   
Registo de orçamentos e contas desta 
Junta de Freguesia de S. M. Bougado.  






Livro H - Registo dos 
ofícios expedidos  
Registo dos Ofícios expedidos pela 
Junta de Freguesia de S. M. Bougado 
+ 1 Fólio sobre a construção da linha 
férrea (1943) 




Livro de registo das 
Sepulturas 
Registo de sepulturas do cemitério de 
S. M. de Bougado  





CAIXA A - 
LIVRO 1 
Livro de Registos 
Livro de Inscrição dos Indivíduos para 
eleição (Janeiro de 1915); Relação de 
todos os lavradores que tem carro de 
bois (s.d); Orçamento de Receita e 
Despesa da Comissão Administrativa 
(26/11/1927 - 1929); Imposto do 
trabalho da aplicação do rendimento 
(1927, 1928, 1929); Imposto do 
trabalho do rendimento do imposto de 
carros de Bois (1929 - 1930); 
Orçamento de Receita e despesa da 
comissão administrativa 01/01/1930 - 
1953 (14 orçamentos) (150 folhas - 29 
a 150 em branco) 
1915/01/01 1953/12/31 
CAIXA 
Livro    
(s/ 
encadernaçã
o, em muito 
mau estado) 
ALVARELHOS  
CAIXA A - 
LIVRO 2 
Livro de Registo de 
Orçamentos (1952) 
Registo do Orçamentos anuais da 






ALVARELHOS  CAIXA B  




Registo das Atas das reuniões da Junta 











Livro nº 1 de Registo 
do Património  
Registo de todo o património (móvel, 
imóvel e outro) pertencente à Junta de 
Freguesia de Alvarelhos. (47 folhas - 6 
páginas escritas) 











Registo das Atas das Assembleias da 
Freguesia de Alvarelhos (150 folhas - 
130 a 150 em branco) 






Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Alvarelhos  
Registo das atas das reuniões da Junta 
de Freguesia de Alvarelhos (100 
folhas) 





Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Alvarelhos  
Registo das atas das reuniões da Junta 
de Freguesia de Alvarelhos (150 folhas 
- 57 a 150 em branco) 
1992/02/21 2000/12/29 Livro  
GUIDÕES  
CAIXA 1 - 
Livro 1  
Livro nº 1 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões 
1881/06/20 1893/06/23 
Livro 








CAIXA 1 - 
Livro 2 
Livro nº 2 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (41 folhas) 
1896/01/07 1902/01/02 
Livro 





CAIXA 1 - 
Livro 3 
Livro nº 3 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (171 folhas - 
da 82 a 171 em falta. E da 75 a 82 em 
branco) 
1903/03/01 1914/01/11 Livro  
GUIDÕES  
CAIXA 1 - 
Livro 4 
Livro nº 4 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (153 folhas) 
1914/01/12 1924/01/21 Livro  
GUIDÕES  Livro 5 
Livro nº 5 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas) 
1925/01/04 1938/03/01 Livro  
GUIDÕES  Livro 6  
Livro nº 6 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (48 folhas) + 
Certidão de 1944 
1938/02/01 1945/11/25 Livro  
GUIDÕES  Livro 7  
Livro nº 7 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (50 folhas)  
1948/12/25 1962/12/30 Livro  
14 
 
GUIDÕES  Livro 8 
Livro nº 8 de Atas da 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (50 folhas)  
1963/01/27 1971/07/25 Livro  
GUIDÕES  Livro 9 
Livro nº 9 de Atas Junta 
de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas)  
1971/08/29 1983/09/29 Livro  
GUIDÕES  Livro 10 
Livro nº 10 de Atas 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas)  
1983/11/28 1991/10/11 Livro  
GUIDÕES  Livro 11 
Livro nº 11 de Atas 
Junta de Paróquia de 
Guidões  
Registo das Atas das reuniões da Junta 
de Paróquia de Guidões (100 folhas)  




Caderneta de Crédito e 
Débito CGDP 
Caderneta com os movimentos da 
conta da Junta no banco CDGP. 





Livro de Receita e 
Despesa  
Livro de Registo de Receita e Despesa 
da Junta de Freguesia de Guidões - 
Mensal 




Diário de Receita e 
Despesa  
Livro de registo dos movimentos diários 
de receita e despesa da Junta de 
Freguesia de Guidões (47 folhas) 
1904/01/03 1950/12/31 Livro  
15 
 
GUIDÕES  EM TRATAMENTO 
COVELAS 1 
Livro de Atas da 
Assembleia da Junta 
de Freguesia 
Livro de Registo das atas das 
Assembleias da Junta de Freguesia de 
Covelas  
1991/01/01 1998/12/31 Livro  
COVELAS 2 
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Covelas  
Livro de registo das atas das Junta de 
Freguesia de Covelas 
1958/07/13 1986/12/31 Livro  
COVELAS 3 
Livro de Registos do 
Cemitério  
Livro de Registos do cemitério: de 
sepulturas e pedidos de terrenos. 
s.d  s.d Livro 
COVELAS 4 
Livro de Registos do 
Cemitério  
Livro de Registos do cemitério: de 
sepulturas e pedidos de terrenos. 
s.d   Livro  
COVELAS 5 
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Covelas  
Livro de registo das atas das Junta de 
Freguesia de Covelas 
s.d   Livro  
COVELAS 6 
Livro de Atas da Junta 
de Freguesia de 
Covelas  
Livro de registo das atas das Junta de 
Freguesia de Covelas 









MURO  1 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
100 folhas 
1892/07/31 1911/04/16 Livro 
MURO  2 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
145 folhas 
1911/04/30 1928/05/27 Livro 
MURO  3 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
200 folhas  
1928/06/10 1945/12/15 Livro 
MURO  4 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
100 folhas 
1945/12/31 1963/06/16 Livro 
MURO  5 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
50 folhas  
1963/06/21 1972/12/31 Livro 
17 
 
MURO  6 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
50 folhas  
1973/01/21 1978/07/18 Livro 
MURO  7 
Livro de Atas da Junta 
de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo de atas das 
reuniões da Junta de Paróquia - 
100 folhas 
1978/08/17 1991/09/30 Livro 
MURO  10 




Livro de registo das Atas da 
Comissão de Recenseamento 
Escolar de São Cristóvão do 
Muro  
1935/07/22 1937/06/30 Livro 
MURO  11 
Livro A de Inventários 
da Junta de Paróquia 
da Freguesia de São 
Cristóvão do Muro 
1907  
Livro de registo de inventários 
dos bens, rendimentos, objetos 
pertencentes à Junta de 
Paróquia - 52 Folhas  
1910/11/15 1928/04/21 Livro 
MURO  12 
Livro de Registo de 
correspondência 
Expedida  
Livro de registo da 
correspondência expedida pela 
Junta de Paróquia - 25 folhas. 
Com a síntese de cada 
documento expedido pela 
própria Junta de Paróquia.  
1870/01/23 1929/02/09 Livro 
18 
 
MURO  13 
Livro de Registo de 
correspondência 
Recebida  
Livro de registo de 
correspondência recebida pela 
junta de paróquia - 25 folhas- 
Com ordem de chegada, data, 
remetente, assunto e resposta.  
1870/01/23 1936/01/18 Livro 
MURO  14 
Livro de Registo de 
correspondência 
Expedida  
Livro de registo da 
correspondência expedida pela 
Junta de Paróquia - 58 folhas  
1929/02/25 1943/05/27 Livro 
MURO  15 
Livro F - Registo de 
orçamentos e contas   
Livro de registo dos orçamentos 
anuais e das contas da Junta de 
Paróquia - 50 folhas  
1907/01/01 1952/12/31 Livro 
MURO  16 
Diário de Receita e 
Despesa da Junta de 
Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 50 folhas  
1870/07/01 1918/01/02 Livro 
MURO  17 
Diário de Receita e 
Despesa da Junta de 
Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 100 folhas  
1919/01/01 1963/06/16 Livro 
19 
 
MURO  18 
Diário de Receita e 
Despesa da Junta de 
Paróquia de São 
Cristóvão do Muro  
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 100 folhas  
1963/06/19 1982/12/29 Livro 
MURO  19 
Livro de Caixa (Registo 
das receitas cobradas 
e despesas liquidadas) 
Livro de Registo das 
movimentações diárias de 
receita e despesa da Junta de 
Paróquia - 100 folhas + 18 
comprovativos de créditos 
debitados na conta da Junta + 
15 comprovativos de créditos 
debitados na conta da junta + 1 
orçamento médio mensal. 
1984/01/01 1999/05/12 Livro 
MURO  20 
Livro de Registo das 
ordens de pagamento 
Livro de registo das ordens de 
pagamento da Junta de 
Freguesia - 100 folhas 
1989/01/01 2002/12/17 Livro 
MURO  21 
Livro de Receita da 
Junta de Freguesia 
Livro de registo da receita da 
Junta de Freguesia (MUITO 
MAU ESTADO) - 100 folhas  
1942/12/01 1974/12/06 Livro 
20 
 
MURO  22 
Livro de registo de 
Orçamentos e Contas 
da Junta  
Livro de registo de orçamentos 
anuais e das contas anuais da 
Junta de Freguesia - 100 folhas 
(40 escritas) 
1952/12/21 1977/02/01 Livro 
MURO  23 
Livro de Registo das 
autorizações de 
pagamento (contas 
correntes com as 
despesas 
orçamentadas) 
Livro de registo das despesas 
da junta de freguesia - 65 
folhas. Registo da epígrafe da 
despesa, capitulo e artigo do 
orçamento, datas e valores das 
ordens de pagamento.  
1952/06/15 1972/12/17 Livro 
MURO  24 
Livro de Registo das 
autorizações de 
pagamento  
Livro de registo das despesas 
da junta de freguesia - 50 
folhas, escritas 16. Data, nome 
do interessado e proveniência, 
nº da autorização, importância.  
1973/04/15 1982/12/31 Livro 
MURO  25 
Livro de registo de 
contratos (escrituras) 
Livro de registos dos contratos 
estabelecidos pela Junta de 
Freguesia - 50 folhas, 5 escritas 
+ Cópia de título de cedência de 
terreno do cemitério de 21 de 
maio de 1940. 
1940/05 1963/11/17 Livro 
MURO  26 




Livro de registo de atestados 
emitidos pela Junta de 
Freguesia. Ordem, data, nome, 
estado, profissão, naturalidade, 
residência, filiação, fim do 
atestado, emolumentos. 50 
Folhas, escritas 35 folhas. + 9 
Folhas avulsas (1º orçamento 
1964/02/02 1970/05/02 Livro 
21 
 
suplementar 1970, Guia de 
remessa fazenda pública 1968, 
Publicidade Tipografia Nabão, 
lista de candidatos) 
MURO  28 
Livro de registo de 
documentos - nº 2 
Livro de registo dos atestados 
emitidos pela junta de Freguesia 
-100 folhas. Nº do atestado, 
data, requerente, estado civil, 
residência, natureza do 
documento, taxa 
1992/04/09 2000/02/09 Livro 
MURO  30 Rol da Freguesia  
Rol das Famílias e sua 
composição de toda a freguesia. 
Nomes, idades, profissão, 
habilitações, lugar, natural de, 
estado. Posição em relação ao 
chefe de família.  
[1960] [1960] Livro 
MURO  31 
Correspondência 
Expedida   
Correspondência Expedida e 
Recebida pela Junta de 
Freguesia - Orçamentos, 
Receita e Despesa. 
Correspondência com a Câmara 
Municipal de Santo Tirso, 
Organismos do poder central 
(Ministérios, Comissões). 
1908/04/04 1956/01/31 Caixa  
22 
 
Correspondência da campanha 
do Trigo. Listagens da Derrama 
MURO  33 
Copiadores da derrama 
paroquial  
8 Livros da Derrama Paroquial 
(1926 - 1937) 
1926/01/01 1905/04/20 Maço  
MURO  34 
Expediente da Junta 
1940 - 1974 
3 Livros de autorizações de 
pagamentos (1943-1976); 
Recenseamento eleitoral de 
1972; Instruções para as 
eleições de 1976; Impressos em 
branco (Certidões, Atestado de 
pobreza, Receita) 
1943/01/01 1976/12/31 Caixa  
MURO  35 Arquivado 1976 
Fichas dos agregados familiares 
da freguesia  
1972/01/01 1972/12/31 Caixa  
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MURO  38 Correspondência 1984 
Correspondência recebida e 
expedida pela junta com outras 
juntas de freguesia, a propósito 
da "Campanha para a 
construção da sede da junta, 
posto de socorros e centro de 
dia" (1984); Correspondência 
com comissão de 
recenseamento eleitoral (1976) 
1976/01/01 1984/12/31 Caixa  
MURO  39 
Recenseamento 
eleitoral 1975/1976 
Registo do recenseamento 
eleitoral do ano de 1976. 
Elaborado pela comissão de 
recenseamento  
1975/01/01 1976/12/31 Livro  
MURO  40 
Recenseamento 
eleitoral Muro 1975  
Registo do recenseamento 
eleitoral da freguesia do muro 
do ano de 1975. Elaborado pela 
comissão de recenseamento  
1975/01/01 1975/12/31 Livro 
MURO  41 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência 
1984 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 
receitas e despesas. CÓPIAS  
1984/01/01 1984/12/31 Capa  
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MURO  42 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência de 
1983 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 




MURO  43 
Emprazamento de 
1871 
Processo relativo a um 




MURO  44 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência de 
1986 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 
receitas e despesas. CÓPIAS 
1986/01/01 1986/12/31 Capa 
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MURO  45 
Ordens de pagamento - 
Contas de gerência de 
1985 
Capa com o relatório de contas 
de gerência da junta de 
freguesia. Com as respetivas 
convocatórias e orçamento 
anual. Anexo estão todos os 
recibos e comprovativos de 
receitas e despesas.  
1985/01/01 1987/10/13 Capa 
MURO  47 OBRAS 1980 
Processos de obras desde 1979 
a 1986. Várias obras realizadas 
na Freguesia. Com as 
respetivas declarações de 
compra e venda e faturas das 
intervenções realizadas, 
nomeadamente no cemitério e 
escola primária.  
1979/05/10 1986/05/12 Capa 
MURO 48 
Faturas pagas 1977 a 
1979 
Faturas dos pagamentos feitos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro os seus fornecedores, nos 
anos de 1977 a 1979 
1977/03/07 1979/12/31 Capa 
MURO  49 
Correspondência 
recebida 1977 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1977. Na sua 
grande maioria enviada pela 
Câmara de Santo Tirso, 
Ministério da administração 
interna, Ministério dos assuntos 
sociais. 




Faturas pagas 1980 a 
1981 
Faturas dos pagamentos feitos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro os seus fornecedores, nos 
anos de 1980 e 1981 
1980/03/01 1981/12/31 Capa 
MURO 51 
Correspondência 
Expedida 1977 a 1982 
Correspondência expedida pela 
Junta de freguesia do Muro. 
Essencialmente com a câmara 
municipal de Santo Tirso  
1977/01/01 1982/12/31 Capa 
MURO 52 
Correspondência 
expedida 1974 a 1977 
Correspondência expedida pela 
Junta de freguesia do Muro. 
Essencialmente com a câmara 
municipal de Santo Tirso, 
Presidente da República e 
Ministérios. Documentos 
numerados. 
1974/11/12 1977/01/11 Capa 
MURO  53 
Correspondência 
Recebida 1974 a 1977 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1977. Na sua 
grande maioria enviada pela 
Câmara de Santo Tirso e 
Ministérios. 






Autorizações de pagamento da 
Junta de Freguesia do muro. E 
os respetivos recibos dos 
fornecedores. 




Apenas têm a correspondência 
recebida pela Junta de 
Freguesia e enviada pela 
Câmara municipal. E algumas 
repostas da própria Junta.  
1960/01/01 1972/01/01 Maço 
MURO  56 
Contas da Junta de 
1953,54,55,57,58,1964,
65,66,67,68 
Contas da Junta de freguesia do 
Muro. Autorizações de 
pagamento, e algumas faturas 
referentes aos anos enunciados 
na capa.  
1953/01/01 1968/12/31 Capa 
MURO  57 
Eleição dos deputados 
da Assembleia 
Nacional 1973 
Processo da eleição local dos 
Deputados para assembleia 
Nacional em 1973. Com ata de 
eleição, Diretivas sobre a 
eleição, editais e listas 




Contas da Junta 1969 
a 1971 
Contas da Junta de Freguesia 
do Muro. Autorizações de 
pagamento, correspondência e 
algumas faturas. 
1969/01/01 1971/12/31 Capa  
MURO 59 
Ata da eleição da Junta 
de Freguesia do Muro 
1937 
Ata da eleição da Junta de 
Freguesia do Muro de 13 de 






pagamento de 1970 
Autorizações de pagamento da 
Junta de Freguesia do Muro 
referentes ao ano de 1970. Num 
total de 16 autorizações  




pagamento 1990 - 
1994 
Blocos destacáveis das 
autorizações de pagamentos. 
Permanecem os duplicados  




pagamento 1994 - 
1997 
Blocos destacáveis das 
autorizações de pagamentos. 
Permanecem os duplicados  
1994 1997 Caixa 
MURO 63 Editais 1994 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros., no ano de 1994 





recebida e arquivada 
1990/1991 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1990-
1991. Essencialmente com a 




MURO 65 Editais 1989/90 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1989 1990 Caixa 
MURO 66 Editais 1995 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1995 1995 Caixa 
MURO  67 Editais 1996 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1996 1996 Caixa 
MURO 68 Editais 1993 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
1993 1993 Caixa 
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diferentes anos económicos, 
entre outros. 
MURO 69 Editais 1989 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1989 1989 Caixa 
MURO 70 
Plano diretor Municipal 
Informações   
Reclamações e cedências de 
terrenos a propósito do inquérito 
da Câmara Municipal de Santo 
Tirso na elaboração do PDM de 
1992 - 1993 




Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1998. Documentação do 
concelho de Santo Tirso e 
Trofa. 
1998 1998 Caixa 
MURO  72 
Conta de gerência e 
relatório de atividades 
1988-1995 
Contas de gerência e relatórios 
de atividades da Junta de 
freguesia do Muro de 1988 a 
1995 
1988 1995 Caixa 
MURO 73 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1994 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1994 





recebida e arquivada 
1995 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1995 
1995 1995 Caixa 
MURO 75 
Correspondência 
recebida e arquivada 
1996 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1996 
1996 1996 Caixa 
MURO 76 
Correspondência 
recebida e arquivada 
1997 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro 
durante o ano de 1997 
1997 1997 Caixa 
MURO 77 
Projetos particulares e 
informações 1985/86 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Dos anos de 1985 e 
1986 
1985 1986 Capa 
MURO 78 
Projetos particulares e 
informações 1986/87 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Dos anos de 1986 e 
1987 
1986 1987 Capa 
MURO 79 
Projetos particulares e 
informações 1987 
Janeiro a Julho 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1987 
1987/01 1987/07 Capa 
MURO 80 
Projetos particulares e 
informações 1988 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1988 




Projetos particulares e 
informações 1989 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1989 
1989 1989 Capa 
MURO 82 
Projetos particulares e 
informações 1989/90 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1989/90 
1989 1990 Caixa 
MURO 83 
Projetos particulares e 
informações 1990 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1990 
1990 1990 Caixa 
MURO 84 
Projetos particulares e 
informações 1991 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1991 
1991 1991 Caixa 
MURO 85 
Projetos particulares e 
informações 1992 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1992 
1992 1992 Caixa 
MURO 86 
Projetos particulares e 
informações 1995 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1995 
1995 1995 Caixa 
MURO 87 
Projetos particulares e 
informações 1996 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1996 




Projetos particulares e 
informações 1997 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1997 
1997 1997 Caixa 
MURO 89 
Projetos particulares de 
loteamento 
1985/86/87/88/89/90/91 
Projetos particulares de 
loteamento e pedidos de 
informação dos anos de 1985 a 
1991 
1985 1991 Capa 
MURO 90 
Projetos particulares e 
informações 1993 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1993 
1993 1993 Caixa 
MURO 91 
Projetos particulares e 
informações 1994 
Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1994 
1994 1994 Caixa 
MURO 92 
Autorizações de 
pagamento de 1995 
Autorizações de pagamento da 
Junta de Freguesia. Com as 
respetivas faturas. Organizada 
em tipologias e setores 
1995 1995 Caixa 
MURO 93 
Creche / Jardim de 
Infância  
Projetos e orçamentos para a 
construção da Creche e Jardim-
de-infância 
1988 1992 Caixa 
MURO  94 




com a construção de cemitério 
do Muro. NÚCLEO DE 
ASSITÊNCIA SOCIAL DO 
MURO 
1983/01/01 1987/12 Caixa 
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MURO  96 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1987 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1987. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1987 1987 Capa 
MURO  97 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1988 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1988. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1988 1988 Capa 
MURO  98 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1989 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1989. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1989 1989 Capa 
MURO  99 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1990 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1990. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1990 1990 Capa 
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MURO  100 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência 
1998 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1998. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1998 1998 Capa 
MURO  101 Extratos de Conta 
Extratos da conta da Junta de 
Freguesia do Muro na União 
dos Bancos Portugueses, SA. 
Relativos ao ano de 1992 
1992 1992 Capa 
MURO  102 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência de 
1996 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1996. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1996 1996 Capa 
MURO  103 
Ordens de pagamento 
e Conta de gerência de 
1997 
Ordens de pagamento, com 
faturas anexas e conta anual de 
gerência do ano 1997. 
Duplicado do relatório das 
contas de gerência e originais 
das autorizações de pagamento 
e faturas  
1997 1997 Capa 
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MURO  104 
Ofícios Julho de 1983 - 
Outubro de 1985 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1983/07 1985/10 Capa 
MURO  105 
Ofícios Novembro 1985 
- Dezembro de 1986 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1985/11 1986/12 Capa 
MURO 106 Ofícios 1987 e 1988 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1987 1988 Capa 
MURO 107 
Ofícios 1989 até julho 
de 1990 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1989 1990/07 Capa 
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MURO 108 Ofícios 1990 /1991 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1990 1991/06 Capa 
MURO  109 
Ofícios 1992 até maio 
de 1993 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1992 1993/05 Capa 
MURO 110 
Ofícios de Junho de 
1993 a abril de 1994 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1992/06 1994/04 Capa 
MURO  111 
Ofícios de abril de 1994 
a setembro de 1994 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1994/04 1994/09 Capa 
MURO 112 
Ofícios de outubro de 
1994 a agosto de 1995 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  




Ofícios de setembro de 
1995 a março de 1996 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1995/09 1996/03 Capa 
MURO 114 
Ofícios de abril de 1996 
a julho de 1997 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1996/04 1997/07 Capa 
MURO 115 
Ofícios de agosto de 
1997 a setembro 1998 
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1997/08 1998/09 Capa 
MURO 116 
Ofícios de outubro de 
1998 a dezembro de 
1999  
Ofícios expedidos e recebidos 
pela Junta de Freguesia do 
Muro  
1998/10 1999/12 Capa 
MURO 117 
Comissão de festas de 
S. Cristóvão e S. 
Pantaleão 
Ofícios enviados pela Junta à 
Câmara de Santo Tirso 
relacionados com as festas. 
Publicidade e anúncios de 
cantores. 
1993/01 1996/12 Processo  
MURO 118 
Sisas dos terrenos do 
cemitério  
Sisas do terreno do cemitério de 
1989 a 2003 




Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro de 
1988 a 1990 




Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1992 






Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1993 
1993/01 1993/12 Caixa 
MURO 122 Editais 1990 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1990/01 1990/12 Caixa 
MURO 123 Editais 1991 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1991/01 1991/12 Caixa 
MURO 124 Editais 1992 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1992/01 1992/12 Caixa 
MURO 125 Editais 1997 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
1997/01 1997/12 Caixa 
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diferentes anos económicos, 
entre outros. 
MURO 126 
Expediente Recinto do 
Polidesportivo da 
Freguesia do Muro; 
Parque de Jogos  
Cópias de uma proposta de 
orçamento para e empreitada 
do Pavilhão polidesportivo, de 
1987 e 1988. Obra que nunca 
se veio a realizar. Tem ainda 
correspondência com câmara 
de santo tirso de 1987, e 
pedindo apoio para a 
construção do mesmo em 1993 




Processos de licenciamentos de 
obras de particulares. Com 
mapa, planta e autorizações 
camarárias. Do ano de 1998. 
Enviados à câmara de Santo 
Tirso  
1998/01 1998/12 Caixa 
MURO 128 
Recenseamento 
eleitoral - óbitos e 
ofícios de transferência  
Autos e declarações de óbito 
enviadas à comissão eleitoral 
para retirar esses elementos do 
recenseamento. E ainda 
pedidos de transferência de 
morada, dos estrangeiros e de 
outras localidades portuguesas. 




Cartões de eleitor, Termos de 
encerramento dos 
recenseamentos de 1988/89/90. 
1988/01 1993/12 Caixa 
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Destacáveis de transferências e 
baixas de óbito.  
MURO 130 
Direção Geral da 
Administração 
autárquica / J.A.E 
Correspondência com a J.A.E 
por causa do estado do piso da 
estrada Nacional 14. E 
correspondência com a DGAA 
em relação ao subsídio para a 
construção da sede da Junta de 
freguesia do Muro.  
1990/01 1990/12 Caixa 
MURO 131 Editais 1998/1999 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1998/01 1999/12 Caixa 
MURO 132 
Associação Nacional 
de Freguesias  
Correspondência enviada e 
recebida com a ANAFRE. 
Dossier com a documentação 
relacionada com os congressos 
da ANAFRE 
1988/01 1998/12 Caixa 
MURO 133 
Propostas de concurso 
/ adjudicação  
Propostas de concursos e 
adjudicação de obras a realizar 
na Freguesia  
1988/01 1993/12 Caixa 
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MURO 134 Processos reclamos 
Processos enviados à câmara 
municipal de santo tirso, com o 
pedido de licenciamento de 
reclamos e instalações 
sanitárias.  
1987/01 2001/12 Capa 
MURO 135 Tribunal de contas 
Correspondência recebida do 
Tribunal de contas  
1987/01 1992/12 Caixa 
MURO 136 
Plano de atividades e 
orçamentos 1988 - 
1998 
Planos anuais de atividades e 
orçamentos anuais da Junta de 
Freguesia do Muro  
1988/01 1998/12 Caixa 
MURO 137 
Expediente Caminhos-
de-ferro portugueses  
Correspondência recebida e 
enviada para a empresa 
Caminhos de Ferro 
Portugueses. 
1987/01 1994/12 Caixa 
MURO 138 
Expediente sobre a 
iluminação pública 
Correspondência enviada e 
recebida pela Junta sobre a 
iluminação pública da 
Freguesia. E ainda os planos 
relacionados com este ponto 




Expediente ao Jornal 
Independente e ao 
Jornal Voz da Trofa  
Correspondência, recortes de 
jornais, e denúncias 
relacionadas com as 
reportagens destes dois órgãos. 
O presidente da junta defende-
se da acusação de participação 
em roubo de eucaliptos e de 
más práticas de um matadouro 




Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia do Muro no 
ano de 1994 
1994/01 1994/12 Caixa 
MURO 141 
Processo da eleição 
das autarquias locais 
1989 
Processo da eleição local de 
1989. Ata das operações 
eleitorais das várias secções de 
voto, alvarás de nomeação das 
mesas eleitorais, cartazes, 
editais, Identificação de secção 
de voto, listas de relação 
numérica da contagem de votos 
exemplo de boletins de voto em 
A3. Impressos de declaração de 
aceitação de candidatura - 
Partido Socialista 
1989/01 1989/12 Processo  
MURO 143 
CMST-SERVIÇO DE 
OBRAS Construção de 
parque infantil no 
jardim-de-infância do 
Muro - Junta de 
Freguesia do Muro  
Processo relativo à construção 
de um parque infantil. Cópias e 
originais do projeto, bem como 
planta e proposta de fornecedor.  




CMST - SERVIÇO DE 
OBRAS Construção de 
balneários e 
arrecadação junto á 
pré-primária - Junta de 
Freguesia do Muro 
2 Exemplares de Cópias das 
plantas relativas ao projeto de 
construção de balneários e 
arrecadação na pré-primária do 
Muro  
1992/07 1992/07 Capa 
MURO 145 
CMST - C.V ligando o 
lugar de Vilares 
Freguesia do Muro, à 
freguesia de S. Romão 
do Coronado próximo 
de Monte Cabrito. 
G.A.T vale do rio ave 
Projeto de retificação e 
pavimentação do C.V ligando o 
lugar de Vilares Freguesia do 
Muro, à freguesia de S. Romão 
do Coronado próximo de Monte 
Cabrito. Levado a cabo pelo 
Ministério da administração 
interna (Gabinete do Vale do 
Ave) 
1985/07 1986/12 Capa 
MURO 146 
CMST-Departamento 




envolvente da capela 
de S. Pantaleão - S.C. 
do Muro 
Processo da Remodelação da 
envolvente da capela de S. 
Pantaleão. Com orçamento, 
memória descritiva e plantas do 
local.  
1990/01 1990/12 Capa 
MURO 147 
CMST-Serviço de 
obras municipais - 
Arranjos envolventes 
ao edifício da Junta de 
Freguesia do Muro 
Processos de várias obras 
realizadas na Freguesia: 
arranjos envolventes à sede da 
Junta, Remodelação do edifício 
da Junta, construção de uma 
capela, de um caminho e de um 
fontanário Lavadouro 
1981/01 1988/12 Capa 
45 
 
MURO 148 Correspondência 1980 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1980 e 
1982 
1980/01 1982/12 Capa 
MURO 149 
CMST - Departamento 
Municipal de Fomento -
Serviços de obras 
municipais - Estudo de 
retificação no 
cruzamento do Padrão 
na Freguesia do Muro  
Processo do Estudo de 
retificação no cruzamento do 
Padrão na Freguesia do Muro. 
Retificação deve-se ao grande 
número de acidentes naquele 
local. Plantas do local a ser 
intervencionado  
1988/07 1988/08 Capa 
MURO 150 
Processo da eleição 
das autarquias 
europeias 1989 
Processo das eleições 
europeias de 1989. Ata das 
operações eleitorais das várias 
secções de voto, alvarás de 
nomeação das mesas eleitorais, 
editais, listas de relação 
numérica da contagem de 
votos. 
1989/01 1989/12 Capa 
MURO 151 
Recibos de despesa de 
1983 
Documento com o balanço da 
Junta de Freguesia de 1982 - 
Receitas e despesas desse ano. 
Recibos das despesas da Junta 
de Freguesia de 1983 





cemitério de S. 
Cristóvão do Muro  
Caderno A5 com o regulamento 
do cemitério de S. Cristóvão do 
Muro. Aprovado pela Junta e 







eleitoral caderno nº 1 - 
31 de Maio de 1983 
Recenseamento eleitoral 
caderno nº 1. Da Freguesia do 
Muro, elaborado pela comissão 
recenseadora da qual era 
Presidente o presidente da 
Junta à altura  
1983/05/31 1983/05/31 Caderno 
MURO 154 
Processo relativo à 
eleição de Presidente 
da República de 1991 
Processo relativo à eleição de 
Presidente da República de 
1991. Com o alvará de 
nomeação dos membros da 
mesa eleitoral da freguesia do 
Muro, impressos de contagem 
de votos. Cópias de 
declarações para os membros 
das mesas de voto, impresso da 
ata das operações eleitorais, 
edital com os candidatos. 
Identificação de mesa de voto,  




Livro para registo de 
atestados  
Livro de registo dos atestados 
passados pela Junta de 
Freguesia. Com nome do 
requerente, data morada e 
natureza do atestado  
1970/01/05 1992/04/09 Livro 
MURO 156 
Atestados / Certidões 
emitidas pela Junta de 
Freguesia  
Atestados / Certidões emitidas 
pela Junta de Freguesia. Desde 
atestados de residência, 
situação económica, pedidos de 
assistência judiciária, 
Rendimento e etc.   
1983/01/01 2000/12/31 Caixa  
MURO 157 
Titulares de BI com 
mais de 18 anos em 
31/05/1979 - 
Ordenação Onomástica 
- Muro - Santo Tirso  
Titulares de BI com mais de 18 
anos em 31/05/1979 - 
Ordenação Onomástica - Muro - 
Santo Tirso. Enviado pelo 
Centro de informática do 
Ministério da Justiça. 87 Folhas  
1979/05/31 1979/05/31 Caderno 
MURO 158 
Correspondência 
recebida 1988- 1989 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1988 e 
1989 








Expediente da creche e jardim-
de-infância e pavilhão 
gimnodesportivo. 
Correspondência com a CMST, 
memórias descritivas e projetos 
de construção.  
1983/01/01 1988/12/31 Capa 
MURO 160 
Empreiteiro-cópias 
Manuel António  
Cópias do projeto de construção 
do pavilhão gimnodesportivo. E 
1 oficio expedido pelo 
Presidente Da Junta ao 
Presidente da câmara de ST. 
1988/03/04 1988/03/04 Processo  
MURO 161 
Parque infantil a 
construir na bouça do 
campinho na Freguesia 
do Muro  
7 Cópias do orçamento para a 
construção Parque infantil a 
construir na bouça do campinho 
na Freguesia do Muro. E 
plantas do projeto.  
1990/08 1990/08 Processo 
MURO 162 
Plantas do projeto de 
execução creche 
Jardim-de-infância  
44 Plantas do projeto de 
execução da creche Jardim-de-
infância  
1990/12 1990/12 Processo  
MURO 163 
Planos, orçamentos e 
contas de gerência  
Planos, orçamentos e contas de 
gerência. Planos de 1982, 1985. 
E rascunho de 1985. Conta de 
gerência de 1985. Plano de 
atividades de 1986 (3 cópias) 
1981/11/09 1986/12/31 Maço 
49 
 
MURO 164 Expediente Toponímia  
Expediente do processo de 
alteração de toponímia. 
Correspondência e extratos de 
atas, entre as juntas de 
freguesia do Muro e Alvarelhos. 
Em dois períodos, 1983 e 1992 






Actividade Agrícola - 
Primeira ação de 
Formação. 
Processo relativo à primeira 
ação de formação do projeto de 
Requalificação ambiental da 
Actividade Agrícola - Agricultura 
saudável. Com brochuras, 
fichas de inscrição e manual 
sobre o uso dos pesticidas, e 
fichas técnicas da DRAEDM. 






Actividade Agrícola - 
Segunda ação de 
Formação. 
Processo relativo à primeira 
ação de formação do projeto de 
Requalificação ambiental da 
Actividade Agrícola - Agricultura 
saudável. Com brochuras, 
fichas de inscrição e manual 
sobre o uso dos pesticidas, e 
fichas técnicas da DRAEDM. 





de intervenção para o 
combate ao trabalho 
infantil - Equipa de 
intervenção ao Nível da 
Freguesia (EDIF) 
Processo relativo à Equipa de 
intervenção ao Nível da 
Freguesia (EDIF) do Programa 
operacional de intervenção para 
o combate ao trabalho infantil. 
Programa, correspondência, 
brochuras, relatório do grupo de 
trabalho interministerial para o 
combate ao trabalho infantil 




Processo relativo ao 
recenseamento eleitoral de 
1979 a 182. Caderno de 
recenseamento nº1, cópias de 
BI's para adicionar ao 
recenseamento, e adendas. 
1979/01/27 1982/06/25 Processo  
MURO 169 
Proposta de 
remodelação da antiga 
escola primária (sede 
da Junta) 
Proposta de remodelação do 
edifício para ser a sede da 
Junta de Freguesia. Até aqui a 
funcionar na garagem do 
secretário desta. Este espaço 
seria ainda uma biblioteca, 
serviço social com gabinete 
médico, sala de jogos e espaço 
cultura. A datação é feita pela 
data da planta anexa à 
proposta. 




2 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1, 2 
Caderno nº 1 da secção de voto 
nº 2. 






1 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1, 1 
Caderno nº 1 da secção de voto 
nº 2. 




2 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1, 2 
Caderno nº 1 da secção de voto 
nº 2. 




1 Caderno de recenseamento nº 
1 da secção de voto nº1. Dois 
cadernos sem termo de 
abertura com termo de 
encerramento (um dos quais só 
inicia no número 124), 1 com 
termo de abertura e sem termo 
de encerramento. 
1983/05/31 1987/05/31 Cadernos  
MURO 174 
Correspondência 
recebida 1984- 1987 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1984 e 
1987 
1984/01/01 1987/12/31 Caixa 
MURO 175 
Correspondência 
recebida 1991- 1992 
Correspondência recebida pela 
Junta de Freguesia entre 1991 e 
1992 
1991/01/01 1992/12/31 Caixa 
52 
 
MURO 176 Editais 1976 a 1988 
Editais recebidos e produzidos 
pela Junta, que estiveram 
afixados na freguesia no sentido 
de divulgar atividades, decisões 
tomadas, orçamentos dos 
diferentes anos económicos, 
entre outros. 
1976/01/01 1988/05/20 Capa 
MURO 177 
Recenseamento 
Agrícola do Continente  
Lista de produtores agrícolas da 
Freguesia do Muro, produzida 
no âmbito do recenseamento 
agrícola de 1979. 156 
Produtores recenseados.  
1979/01/01 1979/12/31 Caderno 
MURO 178 
Correspondência 
expedida 1994 a 1998 
Correspondência expedida pela 
Junta de Freguesia entre 1994 e 
1998 
1994/01/01 1998/12/31 Caixa 
MURO 179 
Plantas Topográficas e 
de loteamento  
28 Plantas topográficas de 
pedidos de licenciamento de 
privados e da própria Junta. 
s.d s.d Caixa 
53 
 
MURO 180 Mapas  
32 Mapas de vários espaços da 
Freguesia e Concelho  
s.d s.d Caixa  
MURO 181 Jornal "Solidariedade" 
Periódico mensal 
"Solidariedade"  
2005/10 2010/10 Maço 
MURO 182 Jornal "Vila Nova" 
Semanário de Vila Nova de 
Famalicão "Vila Nova" 
1993/07/17 1993/07/01 Maço 
MURO 183 Jornal "S. Mamede" 
Jornal Bimestral do Grupo 
Paroquial dos Jovens Unidos de 
São Mamede.  
2001/07 2016 Maço 
MURO 184 Jornal "O Autarca" 
Periódico quadrimestral dos 
Autarcas Sociais-democratas. 
2003/10 2003/12 Maço 
MURO 185 
Jornal "O Primeiro de 
Janeiro" 
Periódico Nacional diário. 
Apenas suplementos. 
1999/12/17 2007/04l/04 Maço 
MURO 186 
Jornal "O Progresso da 
Trofa" 
Semanário Local da Trofa. 1994/03/25 1994/07/01 Maço 
54 
 
MURO 187 Jornal "O Trofense" 
Quinzenário local da Trofa. 
Reedição de um periódico com 
o mesmo nome criado nos anos 
30 do século XX.  
2001/07/26 2004/12 Maço 
MURO 188 Jornal "A Voz da Trofa" Quinzenário local da Trofa.  1988/11/25 2002/01/10 Maço 
MURO 189 
Periódico "Jornal da 
Trofa" 
Semanário local da Trofa. 2009/04/24 2012/03/02 Maço 
MURO 190 
Jornal "O Correio da 
Trofa" 




Boletim informativo "Muro" da 
Junta de Freguesia do Muro. 
Sem periodicidade fixada.  
1996/01/01 1997/12 Maço 
MURO 192 Jornal "Eco Regional" 
Quinzenário regional. Edição 
com matéria sobre a elevação 
de Trofa a concelho. 
1998/11/26 1998/11/26 Maço 
MURO 193 
Periódico "Jornal de 
Noticias" 
Diário nacional. 1984/06/01 1984/06/01 Maço 
MURO 194 Jornal "A Razão" 
Periódico espiritualista 
bimestral.  






Periódico mensal sobre 
economia e negócios. 
1984/05/15 1984/04 Maço 
MURO 196 
Jornal "Ecos de 
Negrelos" 
Periódico mensal local de Santo 
Tirso. 
1994/04 1994/04 Maço 
MURO 197 
Jornal "O Comércio do 
Porto" 
Jornal diário. Suplementos "A 
Caricatura portuguesa na 
transição do século" e 4 
suplementos "Dependências" 




Boletim informativo da Câmara 
Municipal de Santo Tirso. De 
publicação quadrimestral.  
1988/01 1998/01 Maço 
MURO 199 Revista "Santo Tirso" 
Revista da Câmara Municipal de 
Santo Tirso, de periodicidade 
trimestral  
1996/04 1997/10 Maço 
MURO 200 
Jornal "O Noticias da 
Trofa" 
Periódico local da Trofa, de 
publicação semanal.  





Publicação da Comissão 
instaladora do concelho da 
Trofa.  





Roteiro sobre o concelho da 
Trofa. Lugares, história e 
empresas.  




Revista "Liga dos 
amigos do Hospital de 
Santo Tirso" 
Periódico mensal da Liga dos 
amigos do Hospital de Santo 
Tirso.  
1989/03 2001/03 Maço 
MURO 204 Revista "ANAFRE" 
Revista da Associação Nacional 
de Freguesias. Revista e 
suplemento. Brochuras 
temáticas.  
1995/04 2010/02 Maço 
MURO 205 Revista "Cívica" 
Revista mensal do Distrito do 
Porto.  
2004/12 2005/03 Maço 
MURO 206 
Boletim "Santa Casa da 
Misericórdia da Trofa" 
Boletim trimestral da Santa 
Casa da Misericórdia da Trofa 
2005/04 2015 Maço 
MURO 207 
Revista "Municípios e 
regiões de Portugal" 
Revista mensal sobre o poder 
local.  




Boletim informativo, mensal, da 
Junta de Freguesia de Santiago 
de Bougado. 
1995/01 1998/03 Maço 
MURO 209 
Periódico "Jornal da 
Maia" 
Suplemento do semanal local 
Jornal da Maia. Suplemento 
sobre o Desportivo da Barca 







MURO 210 Periódico "O Castro" 
Jornal do agrupamento de 
escolas do Castro. 
2008/02 2011/02 Maço 
MURO 211 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1994 1994 Maço  
MURO 212 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1995 1995 Maço 
MURO 213 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1996 1996 Maço 
MURO 214 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  
1997 1997 Maço 
MURO 215 
Requisição de despejo 
de foças  
Com o nome do requerente, 
morada e nº de cisternas. Com 
o registo de pago.  





Registo duplicado das 
autorizações de pagamento. 
Com as informações relativas a 
quem recebeu, quantia e data e 
ainda ponto artigo e alínea do 
orçamento. Em alguns casos 
para além do duplicado ainda 
está presente o original. 




Copiador de entradas 
de caixa  
Registo duplicado das entradas 
em caixa da Junta de 
Freguesia. Entradas diárias de 
diferentes proveniências. Em 
alguns casos surgem os 
originais ainda  
1983 1998 Caixa 
MURO 218 
Copiadores de quantias 
recebidas  
Registo duplicado dos recibos 
passados pela Junta de 
Freguesia. Em alguns casos 
surgem os originais ainda  
1993 1999 Caixa 
MURO 219 
Copiador das saídas de 
caixa 
Registo duplicado das saídas 
em caixa da Junta de 
Freguesia. Saídas diárias de 
diferentes proveniências. Em 
alguns casos surgem os 
originais ainda  
1984 1994 Caderno  
MURO 221 
Copiador dos boletins 
de enterramento 
Registo duplicado dos boletins 
de enterramento. Onde consta 
registo do falecido-nome idade, 
filiação, morada e profissão, 
data de morte. Local onde foi 
sepultado. Importância a pagar 
à Junta de Freguesia.  
1973 1999 Maço  
MURO 222 
Copiador dos recibos 
de compra de terrenos 
do cemitério 
Duplicado dos recibos de 
compara de sepulturas no 
cemitério da Freguesia. E das 
várias taxas cobradas e 
relacionadas com as sepulturas.  




Revista "Fórum § 
Cidadania" 
Revista mensal relacionada com 
ANAFRE 
2008/03 2010/12 Maço  
MURO 224 Cópia d' "O municipal" 
Cópia de parte do nº 133 do 
Municipal", relativo às 
remunerações e abonos dos 
elementos da Junta de 
Freguesia de 1992 




"As garantias de defesa 
perante a 
administração pública" 
Livro "As garantias de defesa 
perante a administração 
pública" de Luís Silveira. 
Publicação do Ministério da 
justiça. 
1990/10 1990/10 Livro  
MURO 226 
Cópia do decreto de 
Lei nº 100/84 
Cópia do decreto de lei nº 
100/84 de 29 de março que 
estabelece o Quadro de 
competências e regime jurídico 
de funcionamento dos órgãos 






Cópia do diário da 
república II Série, nº 3 -
5-1-1988 
Excerto do diário da república II 
Série, nº 3 -5-11-1998. Com o 
quadro de pessoal da Junta de 






Cópia do decreto de 
Lei nº 23/97 
Cópia do decreto de Lei nº 
23/97 de 2 de junho de 1997, 
onde se estabelece o regime 






atribuições e competências das 
freguesias e possibilita a sua 
livre associação. 
MURO 229 Cópia d' "O municipal" 
Cópia de parte do nº 144 do 
Municipal", relativo às 
remunerações e abonos dos 
elementos da Junta de 
Freguesia de 1993 
1993/01 1993/01 Documento  
MURO 230 
Cópia do decreto de 
Lei nº 15/93 
Cópia do decreto de Lei nº 
15/93, que tem como objeto a 
definição do regime jurídico 
aplicável ao tráfico e consumo 
de estupefacientes e 





Cópia do decreto 
regulamentar nº 43-
A/88 
Cópia do decreto regulamentar 
nº 43-A/88, de 9 de dezembro 
de 1988. No qual se publicam 
as novas tabelas práticas para 





Inventário da Junta de 
Freguesia do Muro  
Inventário da Junta de 
Freguesia do Muro. Com os 
livros presentes no arquivo, 




MURO 233 Inventário de arquivo  
Inventário do que está em 
arquivo. Com o registo dos 








moradores da freguesia 
do muro  
Abaixo-assinado dos moradores 
da freguesia do muro, dirigido à 
Junta de Freguesia. 
Reclamando a obstrução do 







moradores do lugar 
Vilares  
Abaixo-assinado dos moradores 
do lugar de Vilares, dirigido à 
Junta de Freguesia. 
Reclamando do estado do 
tanque com água pública e 






moradores do lugar 
Vilares  
Abaixo-assinado dos moradores 
do lugar de Vilares, mais 
concretamente junto à "Fonte da 
Aldeia", dirigido à Junta de 
Freguesia. Reclamando do 
estado do tanque com água 






moradores da freguesia 
do muro.  
Cópia de Abaixo-assinado dos 
moradores da freguesia do 
muro. Dirigido ao Diretor da 
Junta autónoma da estradas, 
por causa do perigo da estrada 





Conta da receita e 
despesa  
Conta da receita e despesa. 
Rascunhos da conta da receita 
e despesa. 




Fotografia de lixeira ao 
ar livre.  
Fotografia de uma lixeira ao ar 
livre, com a frase "A festa 
estava boa!..." 
s.d s.d Fotografia  
MURO 240 
Processo do protocolo 
com a C. M. Santo 
Tirso  
Processo protocolo com a C. M. 
Santo Tirso. Onde se 
estabelece atribuição de um 
subsídio à Junta de Freguesia. 
Com protocolo, 
correspondência, comprovativo 
de transferência.  
1998/09 1998/09 Processo  
MURO 241 
Licenças para 
colocação de Jazigo  
Licenças para colocação de 
Jazigo, concedidas pela Junta 
para o Cemitério Paroquial. 
Com o registo de secção, 
número.  
1995/05 1995/05 Maço  
MURO 242 Processo Litigioso  
Processo Litigioso da autoria da 
Fábrica de cabos de vassouras, 
Lda. contra a Junta de 
Freguesia. Cópias de processo 
em tribunal, cópias de contratos.  
1983/11/23 1986/07/04 Processo  
MURO 243 
Cópias de um abaixo-
assinado  
Cópias de um abaixo-assinado 
por causa do atraso nas obras 
da rua da Igreja. Em triplicado. 
1994/09/23 1994/09/23 Maço 
MURO 244 
Cópia de minuta 
complementar 
Cópia de minuta complementar 
do contrato de doação de 
terreno da atual Escola Primária 







Cópias do ato de 
cessão  
Cópias do ato de cessão, 
relacionado com o Antigo 
edifício escolar do núcleo da 
Estação.  




Pedido de emissão de certidão 








Pedido de emissão de certidão 








moradores do lugar da 
Agra de cana  
Cópia de abaixo-assinado dos 
moradores do lugar da Agra de 
cana, pedindo à junta de 
freguesia que cria-se condições 
para a instalação do 
saneamento básico e energia 





Relação das Firmas 
existentes nesta 
freguesia  
Relação das Firmas existentes 
nesta freguesia. 4 Folhas 
impressas e 1 folha manuscrita 
com números de telefone.   
s.d s.d Maço 
MURO 250 
Tabelas de taxas da 
Junta de Freguesia do 
Muro  
Tabelas de taxas de serviços e 
de emissão de certidões, 
atestados e declarações da 
Junta de Freguesia do Muro. 
Aprovadas pela assembleia de 
Freguesia.  




Lista de Juntas de 
Freguesia  
Lista de Juntas de Freguesia a 
quem foram enviadas os lotes 
de rifas. Rifas que serviriam 
para angariar fundos para a 








pelouros da Junta de 
Freguesia 
Proposta de distribuição dos 
pelouros da Junta de Freguesia, 






Anúncios de atividades 
da Junta  
Anúncios de atividades da 
Junta. Das várias iniciativas 
levadas a cabo pela Junta de 
Freguesia: Aulas de inglês, 
Escola de música e 
Comemorações do Dia do Pai. 
1994/09 1995/03 Maço  
MURO 254 
Lista de entidades 
parceiras 
Lista de associações, escolas, 
creches, empresas e pessoas 
particulares para o apoio a 







Freguesia do Muro 
Lista com a apresentação da 






composto   
MURO 256 
Divulgação da Junta de 
Freguesia 
Divulgação da Junta de 
Freguesia, disponibilizando um 






de festa. E ainda divulgando a 
banda NIHIL  
MURO 257 
Lista da distribuição 
dos contentores  
Lista da distribuição dos vários 






Cópia do processo de 
loteamento particular  
Cópia de parte do processo de 
loteamento pedido por Camilo 
da Cunha Ferreira. Com 
memória descritiva e ofício 
enviado ao Presidente da C. M. 
Santo Tirso 
1985/09 1985/09 Processo  
MURO 260 
Cópia de pedido de 
utilização de veículo da 
CMST 
Cópia de pedido de utilização 
de veículo da C.M.S.T, para 






Concessão de terrenos 
do cemitério 
Documentação relacionada com 
a concessão de terrenos do 
cemitério. Relação de 
sepulturas arrasadas, certificado 
de venda de terrenos do 
cemitério, Guias de pagamento 
de SISA. 
1980/01/05 1991/01/09 Maço 
MURO 263 
Alvará da Direcção -
Geral de transportes 
terrestres  
Alvará da Direcção -Geral de 
transportes terrestres, para a 
construção de um muro de 







Cópia do pedido de 
apoio da engenharia 
militar 
Cópia do pedido de apoio da 
engenharia militar, para 
abertura de uma estrada entre 
Matos e a avenida de São 







inauguração do edifício 
da Junta 
Convite para a sessão solene 
de inauguração da Sede da 




MURO  266 
Correspondência 
recebida  
Correspondência recebida pela 
Junta de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro. 
Essencialmente do 
administrador do concelho de 
Santo Tirso e Ministérios.  
1903/07/06 1910/09/22 Maço 
MURO  267 
Correspondência 
recebida  
Correspondência recebida pela 
Junta de Paróquia de São 
Cristóvão do Muro. 
Essencialmente do 
administrador do concelho de 
Santo Tirso e Ministérios.  
1911/05/23 1926/11/02 Maço  
MURO  268 
Copiador do boletim de 
enterramento  
Copiador do boletim de 
enterramento. Nome do 
falecido, filiação, morada, data 
do falecimento, campa e 
importância devida. 
1942/02/07 1972/09/16 Livro  
MURO  269 
Suplemento do Diário 
da República Número 
103 - I Série 
Suplemento do Diário da 






Com o decreto de lei nº 319 - 
A/76 relativo aos atos eleitorais. 




Processo dos recenseamentos 
eleitorais. Com 
correspondência, editais e 
respetivas cópias dos 
recenseamentos  
1972 1985 Maço  
MURO  271 
Contas de receita e 
despesa 
Contas de receita e despesa. 
Contas anuais, autorizações de 
pagamento e recibos pagos. 
1975 1979 Maço  
MURO  272 
Comprovativos da 
entrega da contribuição 
industrial 
Comprovativos da entrega da 
contribuição industrial. Por 
diplomas anteriores ao decreto 
nº 16 de 15 de abril de 1929 
1964/05/14 1970/02/05 Maço  




Cadernos de recenseamento 
eleitoral. Dos chefes de família, 
para as diversas votações  
1942 1970 Caixa  
MURO  274 Processos de eleições 
Processos de eleições das 
várias eleições realizadas, seja 
para assembleia nacional, 
juntas de freguesia ou 
presidência da república.  
1945/11/21 1969/11/26 Caixa  
MURO  275 
Contas de receita e 
despesa / Orçamento 
anual  
Contas de receita e despesa / 
Orçamento anual. Os quais 
eram enviados para a Câmara 
Municipal para aprovação e 
posteriormente reenviados para 
a Junta 
1941 1948 Caderno  
68 
 
MURO  276 Contas de gerência  
Contas de gerência da Junta de 
Freguesia do Muro. Com os 
originais de autorização de 
pagamento  
1948 1949 Caderno  
MURO  277 Cadastro dos pobres  
Cadastro dos pobres, no 
contexto da campanha de 




MURO  278 
Correspondência 
recebida 
Correspondência recebida pela 
Junta de freguesia das várias 
instituições, em especial do 
governo central e C.M.S.T 
1933 1963 Caixa 
MURO  279 
Autorizações de 
pagamento  
Com cópia de acórdão do 
julgamento das contas de 
gerência dos anos de 1960, 
61,59, 62. Guias de receita 
(1972 e 1974). Recibos de 
pagamento de 1964 
1959 1974   
MURO  280 Orçamento de 1911    1911 1911  
 Documento 
simples  
MURO  281 
Lista dos possuidores 







MURO  282 
Rol de nomes de 







MURO  283 
Enciclopédia semanal 
da Família - Medicina e 
Saúde  
Publicação semanal do Abril 
Cultural sobre saúde. Números 
27,30, 32,34 e 35  
1968 1968 Maço 
69 
 
MURO  284 
Publicação "Centro de 
emprego Santo Tirso " 
Publicação com dados sobre 
emprego do concelho de Santo 
Tirso  
1993 1993 Maço  
MURO  285 
"Vale do Ave: Revista 
da Associação de 
municípios do Vale do 
Ave"  
Publicação da associação dos 
municípios do Vale do Ave. Nº 1 
com apresentação dos 
municípios e atividades. 
1996 1996 Maço 
MURO  286 
Publicação "O 
Consumidor"  
Publicação Bimestral do 
Instituto Nacional de Defesa do 
Consumidor. Do número 37 ao 
40 
1992/03 1992/12 Maço 
MURO  287 
Revista "Portugal 
Desporto: Trofa"   
Periódico desportivo regional. 
Número 20 relativo ao Concelho 
da Trofa. 
2001/07 2001/07 Maço  
MURO  288 Revista "Ler" 
Publicação Trimestral de 
informação literária e editorial 
responsabilidade do Círculo de 
Leitores. Números: 
1,2,4,16,17,18,19,20,21. 
1988 1993 Maço  
MURO  289 
Revista “Território Artes 
" 
Revista de divulgação cultural 
do Ministério da Cultura  
2008 2008 Maço  
MURO  290 
Revista "Cadernos 
Municipais " 
Revista de Acão regional e local 
da Fundação Antero de 
Quental. Nº 11 de dezembro de 
1990 
1990/12 1990/12 Maço  
MURO  291 
Revista "AEBA 
Magazine" 
Publicação trimestral da 
Associação Empresarial do 
Baixo Ave. 
2007 2011 Maço 
70 
 
MURO  292 Revista "ZooRepresas" 
Publicação do Jardim Zoológico 
de Lisboa  











Inventário da Biblioteca da Junta de Freguesia do Muro 
72 
 
Nº Título Autor Ano Coleção Edição 
Exemplar
es 








para o povo 
Francisco 
Torrinha 























  abr/18 
3 
Deus e o 
Homem na 













  abr/18 
4 





















1984   1 Editorial A.O 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
6 
Comentário 






















































1841   1 
Academia real 








Irmãos  - O 
Corpo de 
Cristo 
s.a s.d   1 






















L. Bouyer 1963   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
13 
As Palavras 
de cada dia : 
Recolha dos 
textos da 



































































A - Nº 23 









Moreira de Sá 




































  abr/18 
21 


















A Alma de 
Todo o 
Apostolado 
Dom J. B. 
Chautard 
1939   1 União Gráfica 
Padre Isidoro 
Gomes 














  abr/18 
24 
Congeregaçã










1994   1 




  abr/18 
25 
João XXIII 









  abr/18 
26 











  abr/18 
27 
Comentário 











































sobre a vida 
interior para 
todos os dias 
do ano 
P. Gabriel de 
S. Maria 
Madalena 

















  abr/18 
32 
Homilias: Ano 














  abr/18 
33 







s.a 1934   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 








s.a 1992   1 
Postulação 








da Diocese do 
Secretariado 
do Congresso 





  abr/18 
77 
 
Porto (27 a 30 
de Abril de 
1950) 





















  abr/18 
38 
O Crucifixo: 
meu livro de 
estudo - I 
Júlio António 
dos Santos 

























  abr/18 
40 


















s.a 1942   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 





s.a 1942   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 







s.a 1942   1 Desclée 
Padre Isidoro 
Gomes 









s.a 1965   1 União Gráfica 
Padre Isidoro 
Gomes 


























































































  abr/18 
51 
Homenagem 
da Diocese do 












mo Senhor D. 
António 
Barroso 



















Paul II - His 
life & Travels 









Paul II - Pope 

























  abr/18 
56 















  abr/18 
57 Fátima - 50 
Vários 
autores 
















































para todos os 
dias do ano - 
















para todos os 
dias do ano - 
















para todos os 
dias do ano - 























  abr/18 
81 
 
para todos os 
dias do ano - 








para todos os 
dias do ano - 
















para todos os 
dias do ano - 
















para todos os 
dias do ano - 
















para todos os 

















para todos os 



















para todos os 

















para todos os 
dias do ano - 
















para todos os 
dias do ano - 
















para todos os 
dias do ano - 
Volume XIII-  
Próprio do 
Tempo 























para todos os 
dias do ano - 
Volume XIV-  
Próprio do 
Tempo 
(Desde do 4º 
Domingo da 
Quaresma até 

















para todos os 
dias do ano - 
Volume XV-  
Próprio do 
Tempo 























    1  
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
76 
























































































  abr/18 
82 
Centesimus 
Annus - Carta 
Encíclica do 



























  abr/18 
84 












  abr/18 
85 
A tua Religião 
na tua vida 













1983   1 União Gráfica 
Padre Isidoro 
Gomes 
  abr/18 
87 
Com flores a 
Maria 






  abr/18 
88 
João Paulo II - 
As reflexões 
para o ano 
2000 
João Paulo II 1994 
Colecção 











































Geral   abr/18 









Geral   abr/18 
86 
 













Paris - I 










Paris - II 




























Geral   abr/18 
98 
Vinte anos 









Geral   abr/18 
99 
Vinte anos 









Geral   abr/18 
100 
Vinte anos 



















Geral   abr/18 
102 
O Montes dos 
Vendavais 






Geral   abr/18 
103 A Rua escura 
Coeho 
Lousada 
1950   2 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
104 
A vingança de 















Augusto Dias s.d   2 
Editorial 
Crisos 
Geral   abr/18 






























O Anjo da 









Geral   abr/18 
110 
O Anjo da 









Geral   abr/18 
111 





1961   2 
Livraria 
Progredior 





Júlio Dinis s.d 
Colecção 
Popular 








1974   4 
Editorial 
Vouga 
Geral   abr/18 
114 












Geral   abr/18 






Geral   abr/18 




































Geral   abr/18 






Geral   abr/18 
121 
O homem que 
renasceu 
George-Day 1961   3 
Livraria 
Progredior 


















1969  4º 1 
Editorial 
Franciscana 














   abr/18 
125 
A vida sexual 
dos solteiros e 
casados 






























































C.H. Verneau 1974  9º 2 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
130 
As Pupilas do 
Senhor Reitor 
Júlio Dinis s.d 
Colecção 
Portuguesa 












































1943   1 
Edições 
Marânus 





Abel Matias 1993   1 
Edições Ora & 
Labora 






2002   1 
Editora 
Cidade Berço 
Geral   abr/18 
136 
O Concelho 






1999   1 
Edição do 
autor 









s.d   1 
Livros do 
Brasil 
Geral   abr/18 
138 
O Príncipe de 
Sagres: 
Teatro 







1974   2 
Editorial 
Vouga 





J. M. Alonso 1990   1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
141 
O enfarte não 
mata 
G. R. Rager 1969   1 
Livraria 
Bertrand 
Geral   abr/18 
142 














s.d   4 Bial Geral CAT  abr/18 



















146 José Telhado 
Eduardo de 
Noronha 











1982   1 
Editorial 
Verbo 







1971 7º  1 
Parceria A. M. 
Pereira, LD 
Geral   abr/18 






Geral   abr/18 
150 




1968   1 
Editorial 
Crisos 







2006   1 
Edições 
Fluviais 





















1958   3 
Livraria 
Figueirinhas 






1956   2 
Livraria 
Figueirinhas 






1974   1 
Editorial 
Vouga 
Geral   abr/18 
156 À espera de ti Ribeiro Aires 2005   1 
Amores 
Perfeitos 

























2004   1 
Produções 
Editoriais, Lda 
Geral CAT  abr/18 
160 
A Paisagem 






1998   1 
Ministério da 
Cultura 




Howard Pyle 1982   1 
Livraria 
Civilização 

















163 A luta Sarah Beirão 1987 
Colecção 
Portuguesa 


























166 Prometida Sarah Beirão s.d 
Colecção 
Portuguesa 






















































de Boston em 
revolta 














































































































s.d   3 
Edições 
Acrópole 
Geral   abr/18 
179 




















180 Sede de amar 
Yukio 
Mishima 
1988  1º 1 
Editorial 
Presença 

















1956  2º 2 
Livraria 
Figueirinhas 











1983   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
184 
A nossa vida 
sexual 
Fritz Kahn 1967  2º 1 
Brasília 
Editora 
Geral   abr/18 
185 
Le silence de 
la mer 






1950  2º 1 Europress Geral   abr/18 
187 





1961   1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
188 
Jim e o 
coronel 
E. W. Hildicl 1966   1 
Editorial 
Verbo 
















1986   1 
Editorial 
Verbo 















1983   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
192 






frases feitas e 
chavões 






1962   1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
194 
A viela do 
medo 
Mary Love 1953   2 
Editorial 
Século 







Maurice Ellis 1969   1 
Livraria 
Civilização 






1966   1 União Gráfica Geral ???  abr/18 
197 
Sol e água do 













A caminho do 




1990   1 
Escola 
Profissional 









A caminho do 




1990   1 
Escola 
Profissional 















Geral   abr/18 









Geral   abr/18 
202 
As aventuras 
de Gil Brás de 
Santilhana: O 










Geral   abr/18 
203 






1975 Quer saber?  1 
Livraria 
Civilização 






1980 Quer saber? 3º 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 
205 





























O tigre na 
vitrina 































O Clube das 
chaves: na 












Geral   abr/18 
210 Riqueza inútil Jorge Ohnet 1954   1 
Romano 
Torres 
Geral   abr/18 

























s.d  1º 4 
Edições 
Acrópole 




Sarah Beirão 1987 
Colecção 
Portuguesa 










1992 À descoberta 2º 1 
Editorial 
Presença 
Geral   abr/18 
216 
O estranho 
caso do túnel 
Manuela 
Nogueria 
1991 À descoberta 1º 1 
Editorial 
Presença 





































































































1982 Patrícia  1 
Editorial 
Verbo 







1982 Patrícia  1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
227 



















































Sofia e o 
enigma das 













550 vol 4 
231 






























































Geral   abr/18 
235 


























Geral   abr/18 
237 











































Geral   abr/18 





























































O homem da 
































Geral   abr/18 
247 































1995   1 
Brasília 
Editora 
Geral   abr/18 
250 
Cadernos 




















1994   1 
Edição do 
autor 







1987   2 
Centro Juvenil 
de S. José 
Geral   abr/18 
253 
A leste do 



















Irving Wallace 1993   1 
Círculo de 
Leitores 
Geral   abr/18 
255 










1963   3 
Livraria 
Figueirinhas 
Geral   abr/18 
256 
Entendimento 
e ensino da 
poesia 
José Melo 1974   2 
Editorial 
Vouga 






1992   1 
Editorial 
Verbo 















1994   1 
Edição do 
autor 








e Luís Lindey 
Cintra 
1992   1 
Edições João 
Sá da Costa 
Geral   abr/18 
260 
Uma casa na 
pradaria - I 
Laura Ingalls 
Wilder 




Geral   abr/18 
261 
Sandokan : O 
duelo dos 
tigres 














s.d  4º 1 
Portugália 
Editora 
Geral   abr/18 














& Row do 
Brasil 















& Row do 
Brasil 















& Row do 
Brasil 










1976   1 Tipave Geral   abr/18 
268 
O príncipe e o 
pobre 
Mark Twain 1979  7º 1 
Livraria 
Civilização 
Geral   abr/18 









Geral   abr/18 
270 
A costa de 
Mosquito 
Paul Theroux 1988   1 
Editorial 
Presença 
Geral   abr/18 
271 







1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
272 








1992   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
273 







1991   1 
Editorial 
Verbo 






1972   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
275 




1975 Dragão 5  1 
Editorial 
Notícias 
Geral   abr/18 











Geral ??  abr/18 
277 
O terço do 
rosário: uma 





1989   1 
Edições 
Paulistas 
Geral ??  abr/18 
103 
 











Geral   abr/18 




1974   1 
Editorial 
Futura 






Portugal: O 25 






















































































































Geral   abr/18 
287 
Kim e a 
sabotagem da 
feira 
Jens K. Holm s.d   1 
Didática 
Editora 
Geral   abr/18 










1971   1 
Portugal 
Press 























Geral   abr/18 
292 
A química da 
vida 
Steven Rose 1983   1 
Editora 
Ulisseia 
Geral   abr/18 














Júlio Dinis s.d   1 
Livraria Cruz 
Editora 





















1974   2 
Parceria A. M. 
Pereira, LD 































































A leste do 








































2002   1 
Editora 
Cidade Berço 






1989   1 
Círculo de 
Leitores 















de Roma e do 
Vaticano 
Tullio Polidori s.d   1 TPE editore Geral   abr/18 
308 
Os doze de 
Inglaterra : 
aptação do 




1985   1 
Lello & Irmãos 
Editores 
Geral   abr/18 
309 






e João Ziella 
1979  2º 1 
Edições 
Paulistas 








Geral   abr/18 
311 Paulo e Luísa Anne Pierjean 1978   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
312 Oliver Twist 
Charles 
Dickens 




Geral   abr/18 
313 
O segredo de 

































































































































































Geral   abr/18 
324 
Primeiras 
perguntas: a  
energia 






Geral   abr/18 
325 
A pele do 
tambor 








Geral   abr/18 
326 
Os inquéritos 











Geral   abr/18 
327 
Os inquéritos 

























& Row do 
Brasil 
Geral   abr/18 
329 







do homem, da 
Natureza, da 



































Geral   abr/18 
332 







1966   1 
Edições 
Paulistas 
Geral   abr/18 








1990   1 
Editora 
estante 
Geral   abr/18 
335 
Novo Livro da 
Decoração 








Octavio Paz 1984 
Colecção 
Poesia XX 
 1 Dom Quixote Geral   abr/18 
337 
O Burrinho de 









Geral   abr/18 
338 












Geral   abr/18 
339 
As aventuras 








































Sá da Costa 
Editora 











Sá da Costa 
Editora 












Sá da Costa 
Editora 













Sá da Costa 
Editora 























Geral   abr/18 
347 
Laivos da vida 
de Jacinto: O 
lavrador 
Manuel Maia 1991   1 
Edição do 
autor 
Geral   abr/18 
348 
Da Terra à 
Lua 








Geral   abr/18 
349 Gil das Lavras 
Jacques da 
Cunha 
s.d   1 
Editorial 
Verbo 






s.d   1 
Editorial 
Verbo 










1989   1 
Editorial 
Verbo 







s.a 1976   1 
Laboratórios 
ABBOTT 
















Geral   abr/18 
354 




1974 Dragão 5  1 
Editorial 
Notícias 








Jean Claudio 1972   1 
Editorial 
Verbo 
Geral   abr/18 
356 
A espada do 
Rei Afonso 
Alice Vieira 1981   1 
Editorial 
Caminho 










Geral   abr/18 
358 
As Viagens e 
Marco Polo 




















Geral   abr/18 
360 
O filho do 
Leão de 
Damasco 











1980   1 
Livraria 
Civilização 




John Cohen 1966 
Universidade 
Moderna 




















































































Geral   abr/18 
369 
Os Pulmões e 
a respiração 








Geral   abr/18 
370 
O Coração e 
o sangue 








Geral   abr/18 
371 


























Geral   abr/18 
373 
O Cérebro e o 
sistema 
nervoso 








Geral   abr/18 
374 
Os alimentos 
e a digestão 































































































































Lendas - I 
Peter 
Holeinone 








Lendas - II 
Peter 
Holeinone 





















Lendas - IV 
Peter 
Holeinone 









Inglaterra - 1 


















viagens - 2 
















romano - 3 




















































































Geral   abr/18 
392 





















































Geral   abr/18 
396 Saber educar 
Vários 
autores 
1969   1 
Editorial 
Pórtico 





















1986   1 
Edições João 
Sá da Costa 





e apreciar o 
mundo 
fascinante 









































Geral   abr/18 
402 
Memórias de 













Geral   abr/18 
403 
Memórias de 





























Geral   abr/18 
405 
Segredos do 



























































Egipto e os 
grandes 




s.d   1 Ediclube Geral   abr/18 
410 











Geral   abr/18 


































S.A    1 
Editorial O 
Livro 





S.A    1 
Editorial O 
Livro 
Geral   abr/18 
418 
Pantufas a 
contas com as 
abelhas 
S.A    1 
Editorial O 
Livro 















Geral L2 HF-2  abr/18 
420 






































Onde está a 
Mamã? - 5 
s.a 1986 Disney-ideia  1 Dinalivro Geral 




Mais e mais - 
5 
s.a 1986 Disney-ideia  1 Dinalivro Geral 
DI 82 n 
vol 5 
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Inventário do Sistema de Informação da Junta de Freguesia de São 
Cristóvão do Muro (ICA AtoM) 
Sistema JFM - Sistema de informação Junta de Freguesia do Muro  
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM 
Título 
Sistema de informação Junta de Freguesia do Muro  
Data (s) 
1870 - (Produção) 
1870 - (Acumulação)  
Nível de descrição 
Sistema  
Dimensão e suporte 
229 Unidades de Instalação (62 livros, 55 Caixas, 65 Maços, 47 documentos); papel. 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
História administrativa 
A origem da comunidade São Cristóvão do Muro está ligada à "civitas" de Alvarelhos, importante 
ponto de passagem da estrada romana que ligava Lisboa a Braga. Os vários marcos miliários 
encontrados comprovam isso mesmo; 
Com o avanço da romanização, a população que se concentrara no monte de São Marçal, vai 
se expandindo pelas zonas férteis circundantes, dando origem a comunidades agrícolas futuras 
paróquias rurais; 
O primeiro documento escrito referindo-se a esta comunidade é de 979, trata-se de uma escritura 
do Mosteiro de Moreira. Em 1092 novo documento referindo a "Sancto Crestovulo". Apesar das 
referências crê-se que esta tenha feito parte da freguesia vizinha (Alvarelhos) até ao século XII.O 
topónimo mantêm-se até ao século XV como São Cristóvão de Alvarelhos; 
Em 1519, a freguesia já aparece referida como São Cristóvão do Muro no Foral da Maia. No 
mesmo documento é referido que apresentação da igreja da comunidade é o Mosteiro dos 
Padres Eloe do Porto, por doação do próprio monarca; 
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Em 1758, nas memórias paroquiais, percebemos a comunidade como parte da Província do 
Entre Douro e Minho, Bispado do Porto, Comarca e Concelho da Maia, Termo do Porto; 
A criação da Junta de Paróquia dá-se em 1833, data que podemos atestar pela legislação e 
referências avulsas na atas da Câmara Municipal de Santo Tirso. Concelho ao qual passa a 
pertencer desde 1836; 
É ao longo do século XX que mais se nota atividade da Junta de Freguesia com a construção de 
infraestruturas básicas, como: Escola Primária (1913), Cemitério (1919) e Caminho-de-ferro 
(1932). 
A sua atual sede é inaugurada em 1984, no edifício da antiga escola primária. 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
História do arquivo 
A documentação que constitui este sistema encontra-se, desde da sua criação ou 
acumulação à guarda da própria junta de freguesia do Muro. Até 1984, ano da 
construção da atual sede, a documentação encontrava-se espartilhada entre escola 
primária e casa dos elementos dos executivos que a presidiam (temporariamente 
funcionou nos anexos dessas habitações). Nunca foi alvo de qualquer tipo de 
tratamento, até ao presente, como tal foi-se acumulando nas diversas salas do edifício 
da sede da Junta de Freguesia. Só em 2018, foram iniciados os trabalhos de 
organização deste acervo, recenseamento e inventário.   
Fonte imediata de aquisição ou transferência 
Dentro da lógica de um sistema de informação sem divisões artificias (histórico / corrente), a 
fonte de aquisição imediata é ele próprio. 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Este sistema é composto por três distintas secções: Presidente, Secretário/Secretaria e 
ainda Tesoureiro/Tesouraria. Possui ainda dois três subsistemas: Comissão de 
Recenseamento Eleitoral, Comissão de Recenseamento Escolar e Biblioteca 
(subdivide-se em três, correspondente aos fundos bibliográficos: Fundo Prof. Moutinho 
Duarte, Fundo Padre Isidoro Dúlio Ferreira Gomes). 
 
A documentação reflete as competências da Junta de Freguesia ao longo dos anos, e 
das funções de cada uma das suas secções. Especialmente nas áreas de administração 
económica financeira, abastecimento, baldios e caminhos públicos, beneficência, igreja, 
escola e cemitério. Abrange atual área da freguesia do Muro, concelho da Trofa. 
Sistema de organização 
Classificação orgânico-funcional, ordenação cronológica das séries. 
Zona de condições de acesso e utilização 
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Condições de acesso 
A consulta aos documentos está sujeita às exceções previstas por lei (Lei n.º 46/2007, 
de 24 de agosto que regula o acesso aos documentos administrativos; Decreto-Lei n.º 
16/93, de 23 de janeiro - Regime geral de arquivos). 
Idioma do material 
Português 
Características físicas e requisitos técnicos 
Documento em estado razoável de conservação. Alguma Unidades de instalação 
deterioradas por humidade e exposição solar. 
Instrumentos de descrição 
Inventário 
Pontos de acesso 
Ponto de acesso - nome 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (Produtor) 
Zona do controlo da descrição 
Identificador da instituição 
PT/AJFM 
Regras ou convenções utilizadas 
ISO 8601 - Data elements and interchange formats –Information Interchange - 
Representation of dates and times. 2nd ed.. Geneva: 
Internacional Organization for Standardization, 2000.ISO 639-2 - Codes for the 
representation of names of languages: alpha 3 code. Geneva: International Organization 
for Standardization, 1998. 
CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS –ISAAR(CPF): Norma internacional de 
registo de autoridade arquivística para pessoas colectivas, pessoa singular e famílias. 
2ªed. Lisboa: Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo,2004. 
DIRECÇÃO GERAL DE ARQUIVOS. Grupo de Trabalho de normalização da descrição 
arquivística - Orientações para a Descrição Arquivística. 3ª versão. Lisboa: Direcção 
Geral de Arquivos, 2011. 
ISO 3166- Codes for the representation of names of countries.Geneva: International 
Organization for Standardization, 1997. 
ISO 15924- Codes for the representation of names of scripts.Geneva: International 





Nível de detalhe 
Parcial 




Nota do arquivista 
Elaborado por: César Araújo 
 
 
Secção SC01 - Presidente  
Zona de identificação 
Código de referência 




1990 - 2001 (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Caixa e 1 Documento simples; 
Suporte: Papel 
 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
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História do arquivo 
 
As Unidades de instalações que constituem esta secção estão relacionadas com as 
funções e competências dos Presidentes de Junta. A primeira uma caixa 
correspondência e cortes de jornais referentes a um diferendo entre presidente de junta 
e comunicação social. A segunda trata-se de um documento com a proposta de 
distribuição dos pelouros presentada pelo presidente. 
 
Unidade de instalação 001 - Proposta de distribuição de Pelouros 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC01-001 
Título 
Proposta de distribuição de Pelouros 
Data (s) 
1990 - (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento simples 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Unidade de instalação 002 - Expediente Jornal Independente e Jornal da Voz da 
Trofa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




Expediente Jornal Independente e Jornal da Voz da Trofa 
Data (s) 
1990 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Secção SC02 - Secretário/Secretaria (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1870 - 1998 (Produção) 
1870 - 1998 (Acumulação) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 181 Unidades de instalação (25 Livros, 88 Caixas, 34 Documentos, 18 
Capas, 15 Maços e 1 Fotografia) 
Suporte: papel e fotografia. 
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Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com o Secretário e mais tarde secretaria da Junta de 
Freguesia do Muro. Aqui era gerida, armazenada e processada toda a informação da 
Junta. Para além da correspondência, podemos encontrar as atas. Contratos, 
legislação, cartografia. É esta a secção responsável pelo contacto com o exterior, quem 
se corresponde, assim esta documentação reflete essa relação. 
 
 
Série AA - Correspondência (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1870 - 1998 (Produção) 
1870 - 1998 (Acumulação) 
Nível de descrição 
Séries 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 31 Unidades de instalação (20 caixas,3 capas, 3 maços, 3 livros, 2 
documentos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
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Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Correspondência e registo da correspondência da Junta de Freguesia com outras 
instituições ou particulares. Em especial com a Câmara Municipal de Santo Tirso 
(orçamentos, petições, relatórios), e ainda com outros organismos centrais (Ministérios 
e outras instituições). Com correspondência relacionada com a "Campanha do Trigo 
(1940) " e ainda a "Campanha para a construção da sede da Junta (1984) ". 
 
Subsérie 01 - Registo de correspondência recebida (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-01 
Título 
Registo de correspondência recebida 
Data (s) 
1870 - 1936 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Livro 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 02 - Registo de correspondência expedida (Preliminar) 
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Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-02 
Título 
Registo de correspondência expedida 
Data (s) 
1870 - 1943 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 livros 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 03 - Correspondência expedida (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1908 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
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Dimensão: 5 Unidades de instalação (5 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Correspondência expedida pela Junta de freguesia na execução das suas funções. 
 
Subsérie 04 - Correspondência recebida (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1903 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 16 Unidades de Instalação 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 




Unidade de instalação 001 - "Campanha para a construção da sede da Junta, 
Posto de socorros e Centro de Dia" (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-001 
Título 
"Campanha para a construção da sede da Junta, Posto de socorros e Centro de Dia" 
Data (s) 
s,d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 002 - Expediente com a Comissão de Festas de S. 
Cristóvão e S. Pantaleão (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-002 
Título 
Expediente com a Comissão de Festas de S. Cristóvão e S. Pantaleão 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
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Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 003 - Expediente Direcção Geral da Administração 
Autárquica (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-003 
Título 
Expediente Direcção Geral da Administração Autárquica 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 




Unidade de instalação 004 - Expediente Associação Nacional de Freguesias 
(Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-004 
Título 
Expediente Associação Nacional de Freguesias 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 005 - Expediente Toponímia (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1983 - 1992 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
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Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 006 - Correspondência Tribunal de Contas (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-006 
Título 
Correspondência Tribunal de Contas 
Data (s) 
1987 - 1992 (Produção) 
1987 - 1992 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 




Unidade de instalação 007 - Correspondência Empresa de Caminhos-de-Ferro 
Portuguesa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-007 
Título 
Correspondência Empresa de Caminhos-de-Ferro Portuguesa 
Data (s) 
1987 - 1994 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 008 - Expediente Iluminação Pública (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-AA-008 
Título 
Expediente Iluminação Pública 
Data (s) 
1989 - 1996 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
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Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Série BB - Atas de Reunião da Junta de Freguesia do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-BB 
Título 
Atas de Reunião da Junta de Freguesia do Muro 
Data (s) 
1892 - 1991 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 7 Livros 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
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As atas das sessões ilustram o papel desta instituição, no que respeita administração 
dos bens da paróquia e freguesia e das instituições de beneficência. São ricas na 
descrição dos episódios da vida comunidade, e dos principais marcos da mesma. 
 
 
Séries CC - Eleições (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1937 - 1991 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 5 Unidades de instalação (4 Maços, 1 Documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relativa aos vários processos eleitorais, desde eleições autárquicas, 
presidenciais, legislativas e europeias. 
 
 
Séries DD - Cemitério (Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 




1942 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 7 Unidades de instalação (3 maços, 3 cadernos, 1 documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relativa à gestão do cemitério e dos respetivos jazigos. Onde se incluem 
o regulamento do cemitério, copiadores de licenças e sisas dos terrenos do cemitério. 
 
 
Séries EE - Ofícios (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1979 - 1993 (Produção) 
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Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 13 Unidades de instalação (13 capas) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Ofícios elaborados pela própria ou recebidos por esta para publicação. Documentação 




Séries FF - Obras e Empreitadas (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-FF 
Título 
Obras e Empreitadas 
Data (s) 
1979 - 1993 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 16 Unidades de instalação (8 dossier, 4 caixas e 5 maços) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
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Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com as obras públicas realizadas na freguesia de São 
Cristóvão do Muro, com projetos, licenças e correspondência. Entre eles a escola 
primária, creche, pavilhão gimnodesportivo, capela de São Pantaleão, etc. 
 
 
Séries GG - Licenciamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1985 - 2001(Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 17 Unidades de instalação (10 caixas, 6 capas e 1 maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
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Âmbito e conteúdo 
Registos de licenciamentos emitidos pela junta de freguesia; a primeira subsérie diz 
respeito aos pedidos de informações sobre os projetos de particulares, a junta fornecia 
esses dados à Câmara municipal responsável pelo licenciamento. A segunda 
diz respeito aos processos licenciamento dos reclamos das empresas locais. 
 
 
Subsérie 01 - Informações projectos particulares (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-GG-01 
Título 
Informações projectos particulares 
Data (s) 
1985 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 16 Unidades de instalação (15 Caixas e 1 maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Unidade de instalação 001 - Licenciamento de reclamos (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




Licenciamento de reclamos 
Data (s) 
1987 - 2001 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 capa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Séries HH - Recenseamentos (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1960 - 1979 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão:9 Unidades de instalação (3 cadernos, 1 caixa, 2 maço e 3 documentos 
compostos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
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Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Recenseamentos elaborados pela junta para a melhor execução das suas funções. 
Recenseamentos populacionais, agrícolas, entidades e empresas da freguesia. 
 
Subsérie 01 - Recenseamentos populacionais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1972 - 1979 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 4 Unidades de instalação (2 cadernos, 1 maço e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 02 - Outros recenseamentos (Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 





Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (1 cadernos e 2 documentos simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Série II - Gestão de Águas residuais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-II 
Título 
Gestão de Águas residuais 
Data (s) 
1994 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
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Dimensão: 5 Unidades de instalação (5 Maços) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Comprovativos de requisição dos serviços da junta de freguesia para o despejo das 
fossas. Era junta através de um veículo próprio quem prestava este serviço à 
comunidade numa época em que não existia saneamento. 
 
Séries JJ - Baldios (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1871 - 1994 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 7 Unidades de instalação (6 documentos simples e 1 documento 
composto) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 




Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com a gestão dos baldios da freguesia. Emprazamentos, 
abaixo assinados relacionados com os baldios. 
 
Séries KK - Beneficência (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1964 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 6 Unidades de instalação (3 maços, 2 livros e 1 dossier) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com as funções de assistência social e beneficência da 
junta de freguesia: atestados, pedidos de assistência judiciária. 
 




Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-LL 
Título 
Relatórios de contas, atividades / Planos de atividade, orçamentos 
Data (s) 
1911 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 4 Unidades de instalação (2 caixas,1 maço e 1 documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Relatórios e planos anuais onde se estabelece o orçamento e as atividades a realizar 
pela junta nesse ano. 
 
Séries MM - Contratos (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1940 - 1972 (Produção) 
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Nível de descrição 
Séries 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (1 livro, 1 maço e 1 documento simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Registo dos contratos realizados entre a junta de freguesia e outros organismos ou 
pessoas. Possui ainda algumas cópias de contratos ou minutas complementares aos 
mesmos. 
 
Série NN - Editais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1976 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 12 Unidades de instalação (12 caixas) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
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Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Editais produzidos e recebidos pela junta de freguesia do muro que seriam afixados na 
junta. Relacionados com eventos, recenseamentos, eleições, ou outro tipo de 
anúncios para a comunidade. 
 
Colecção 01 - Cartografia (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 





Nível de descrição 
Colecção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 Caixas (60 documentos) 
Suporte: Papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Colecção de plantas cartográficas e do loteamento de vários locais da freguesia. 




Colecção 02 - Legislação (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1976 - 1997 (Acumulação) 
1976 - 1997 (Produção) 
Nível de descrição 
Colecção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 9 Unidades de instalação (9 Documentos simples) 
Suporte: Papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Cópias de decretos de lei e compilações de leis relacionadas com o poder local, em 
particular as juntas de freguesia e os seus membros. 
 
Unidade de instalação 001 - Inquérito Plano Director Municipal (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




Inquérito Plano Director Municipal 
Data (s) 
1992 - 1993 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 002 - Fotografia de lixeira ao ar livre (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-002 
Título 
Fotografia de lixeira ao ar livre 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 fotografia 
Suporte: fotografia 
Área de contextualização 
Nome do produtor 




Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 003 - Protocolo com a Câmara Municipal de Santo Tirso 
(1998) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-003 
Título 
Protocolo com a Câmara Municipal de Santo Tirso (1998) 
Data (s) 
1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 004 - Processo litigioso (1983-1986) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-004 
Título 




1983 - 1986 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 005 - Tabela de taxas da Juntas de Freguesia de São 
Cristóvão do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-005 
Título 
Tabela de taxas da Juntas de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1988 - 1994 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 




Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 006 - Apresentação da Freguesia do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-006 
Título 
Apresentação da Freguesia do Muro 
Data (s) 
s.d (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Unidade de instalação 007 - Cópia de requisição de veículo da Câmara Municipal 
de Santo Tirso (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-007 
Título 





Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento composto 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 008 - Convite para a inauguração da sede da Junta de 
Freguesia de São Cristóvão do Muro (1989) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-008 
Título 




Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 




Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 009 - Cadastro dos pobres (campanha de auxílio dos 
pobres no inverno) (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC02-009 
Título 
Cadastro dos pobres (campanha de auxílio dos pobres no inverno) 
Data (s) 
1937 - (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 documento composto 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 





Secção SC03 - Tesoureiro/Tesouraria (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 






1870 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 50 Unidades de instalação (22 Livros, 8 Caixas, 16 capas, 3 documentos 
simples, 1 Maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com o Tesoureiro e mais tarde Tesouraria da Junta de 
Freguesia do Muro. O conteúdo desta secção está relacionado com a arrecadação da 
receita paroquial e execução dos pagamentos da junta. No âmbito da gestão dos bens 
da freguesia e da junta encontramos diversos inventários, registos de caixa (entrada e 
despesa). Para além de registos originais existem os copiadores de entrada e saída.   
 
Série AA - Diário de Receita e Despesa da Junta de Freguesia de São Cristóvão 
do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-AA 
Título 
Diário de Receita e Despesa da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1870 - 1982 (Produção) 
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Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (3 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Série dos livros diários de receita e despesa, onde o Tesoureiro fazia o registo diário 
das despesas e receitas da Junta de Freguesia. Registo através do qual se fariam os 
balancetes mensais. 
 
Série BB - Registo de orçamentos e contas (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-BB 
Título 
Registo de orçamentos e contas 
Data (s) 
1907 - 1977 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 Unidades de instalação (2 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
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Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Livros onde se registavam os orçamentos anuais e contas anuais. No início do ano 
registava-se o orçamento do ano que se iniciava e ainda procedia-se à organização 
das contas do ano que havia passado. 
 
Série CC - Autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC 
Título 
Autorizações de pagamento 
Data (s) 
1952 - 1997 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 6 Unidades de instalação (2 Livros, 3 Caixas, 1 Capa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Originais, copiadores e registos das autorizações de pagamento emitidas pelo 




Subsérie 01 - Registo de autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC-01 
Título 
Registo de autorizações de pagamento 
Data (s) 
1952 - 1982 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 2 Unidades de instalação (2 livros) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 02 - Copiador de autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC-02 
Título 
Copiador de autorizações de pagamento 
Data (s) 
1973 - 1997 (Produção) 




Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (3 caixas) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Subsérie 03 - Autorizações de pagamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-CC-03 
Título 
Autorizações de pagamento 
Data (s) 
1959 - 1995 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsérie 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidade de instalação (2 Capas e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Série DD - Contas da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
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Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-DD 
Título 
Contas da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1941 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 21 Unidades de instalação (14 cadernos, 2 livros, 2 capas e 3 maços) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Registo das contas anuais da Junta de freguesia, era aqui que se fazia o registo anual 
das contas da junta de forma detalhada. 
 
Série EE - Derrama paroquial (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1926 - 1972 (Produção) 




Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Unidade de instalação (1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Copiador do pagamento da derrama paroquial por parte dos fregueses. 
 
Série FF - Inventários (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 





Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (1 Livro, 2 documentos simples) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 




Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Inventários realizados pelo tesoureiro no âmbito das suas funções, inventário dos bens 
móveis da junta de freguesia e do Arquivo da mesma. 
 
 
Série GG - Ordens de pagamento e contas de gerência (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-GG 
Título 
Ordens de pagamento e contas de gerência 
Data (s) 
1983 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 12 Unidades de instalação (11 capas e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Contas de gerência anuais da junta de freguesia de São Cristóvão do Muro com as 




Série HH - Despesa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1977 - 1983 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (2 capas e 1 caixa) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Recibos e faturas dos pagamentos feitos pela junta de freguesia de São Cristóvão do 
Muro. 
 
Série II - Saídas e entradas de caixa (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-II 
Título 




1983 - 1998 (Produção) 
Nível de descrição 
Série 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 3 Unidades de instalação (2 caixas, 1 caderno) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Copiador das quantias recebidas e das saídas. 
 
Unidade de instalação 001 - Extratos de saldo bancário da Junta de Freguesia 
(Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-001 
Título 
Extratos de saldo bancário da Junta de Freguesia 
Data (s) 
1992 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 




Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 002 - Registo de receita da Junta de Freguesia de São 
Cristóvão do Muro (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-SC03-002 
Título 
Registo de receita da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Data (s) 
1942 - 1974 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 livro 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 




Subsistema CREL - Comissão de Recenseamento Eleitoral (Preliminar) 
Zona de identificação 
228 
 
Código de referência 
PT AJFM JFM-CREL 
Título 
Comissão de Recenseamento Eleitoral 
Data (s) 
1972 - 1998 (Produção) 
1972 - 1998 (Acumulação) 
Nível de descrição 
Subsistema 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 10 Unidades de instalação (7 livros, 2 caixas e 1 maço) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Documentação relacionada com os recenseamentos eleitorais. Esta comissão era 
composta pelos elementos da Junta de freguesia e um representante de cada partido 
político, era sua função a elaboração e atualização dos cadernos eleitorais. Para lá 
dos cadernos, encontramos nesta secção os comprovativos para atualização do 
recenseamento e os impressos de recenseamento.  
 
Unidade de instalação 002 - Impressos de recenseamento (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-CREL-002 
Título 




1988 - 1993 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 caixa 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
Unidade de instalação 003 - Recenseamentos eleitorais (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1972 - 1985 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 maço 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 




Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Subsistema CRES - Comissão de Recenseamento Escolar (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-CRES 
Título 
Comissão de Recenseamento Escolar 
Data (s) 
1935 - 1937 (Produção) 
Nível de descrição 
Subsistema 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 Unidade de instalação (1 livro) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
A Comissão de Recenseamento escolar foi criado em 1934 para o recenseamento de 
todas as crianças em idade escolar em cada freguesia. Esta insere-se num conjunto de 
medidas de combate ao analfabetismo desse período, apesar dos poucos resultados 
alcançados. 
 
Unidade de instalação 001 - Atas da Comissão de Recenseamento Escolar 
(Preliminar) 
Zona de identificação 
231 
 
Código de referência 
PT AJFM JFM-CRES-001 
Título 
Atas da Comissão de Recenseamento Escolar 
Data (s) 
1935 - 1937 (Produção) 
Nível de descrição 
Unidade de instalação 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 1 livro 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
 
 
Subsistema BIB - Biblioteca (Preliminar) 
Zona de identificação 
 
Código de referência 




1984 - (Acumulação) 
Nível de descrição 
Subsistema 
Dimensão e suporte 
232 
 
A biblioteca da Junta de Freguesia do Muro, possui três fundos bibliográficos com 
mais de 1040 volumes e ainda uma coleção de periódicos locais e regionais, com mais 
de 1520 números. 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
História do arquivo 
Após a construção da sede da Junta de Freguesia do Muro em 1982, criou-se neste 
espaço uma biblioteca e espaço cultural aberto à comunidade. 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Inicialmente com um pequeno espólio fornecido pela câmara municipal de Santo Tirso, 
mas ao longo dos anos vai crescendo o número de volumes por aquisições da Junta ou 
doações de particulares. As duas maiores doações são do Padre Isidoro Gomes e do 
Prof. Moutinho Duarte. Ao mesmo tempo, a junta de freguesia vai adquirindo e 
armazenando os números de diversos periódicos locais e regionais. Este processo de 
acumulação continua até aos dias de hoje, contudo sem qualquer tipo de organização 
ou gestão, até agora. 
 
Secção SC01 - Fundo geral (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 




1984 - (Acumulação) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
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Dimensão: 762 Unidades de instalação (762 livros de 666 títulos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Fundo bibliográfico composto por mais de 660 títulos: história, história local, literatura 
juvenil, clássicos, poesia, entre outros. 
 
Secção SC02 - Fundo Pe. Isidoro Gomes (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB-SC02 
Título 
Fundo Pe. Isidoro Gomes 
Data (s) 
1996 - (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 126 Unidades de instalação (126 livros de 92 títulos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
234 
 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Fundo doado pelo Padre Isidoro Gomes à Junta de Freguesia do Muro em 1996. Um 
fundo composto por obras de teor religioso: missais, devocionais, dicionários. Com 
obras desde o século XIX a XX. 
 
Secção SC03 - Fundo Prof. Manuel Moutinho Duarte (Preliminar) 
Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB-SC03 
Título 
Fundo Prof. Manuel Moutinho Duarte 
Data (s) 
2016 - (Produção) 
Nível de descrição 
Secção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: 150 Unidades de instalação (150 livros de 110 títulos) 
Suporte: papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Fundo doado pelo Professo Moutinho Duarte, historiador local à Junta de Freguesia em 
2016. A maioria das obras está relacionada com a história local, muitas delas da autoria 
do próprio Prof. Moutinho Duarte. 
 
Colecção PER - Periódicos (Preliminar) 
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Zona de identificação 
Código de referência 
PT AJFM JFM-BIB-PER 
Título 
Periódicos 
Nível de descrição 
Colecção 
Dimensão e suporte 
Dimensão: Composto por 42 Unidades de Instalação, 31 pastas e 11 documentos 
simples. Cada unidade de instalação corresponde a um título. 
Suporte: Papel 
Área de contextualização 
Nome do produtor 
Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro  (1836 -) 
Entidade detentora 
Arquivo da Junta de Freguesia de São Cristóvão do Muro 
Zona do conteúdo e estrutura 
Âmbito e conteúdo 
Colecção de periódicos acumulados pela junta de freguesia ao longo dos últimos 30 
anos, na sua maioria periódicos locais. 
Zona de condições de acesso e utilização 
Características físicas e requisitos técnicos 
Alguns dos exemplares encontram-se em mau estado de conservação, devido a 
humidade e exposição solar. 
 
 
